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‌چکیده
ٌصاضاٖ ثؿیبضی ضا ثٝ ذٛز ٔقغٛف ٕ٘ٛزٜ؛  فٙٛاٖ ٔفٟٛٔی انّی زض ضٚیىطز ٔخجت ؾبِٕٙسی، زض زٚ زٞٝ اذیط تٛرٝ ؾیبؾتؾبِٕٙسی فقبَ ثٝ ‌مقدمه:
ٞبی پػٚٞكی ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ فٙٛاٖ فطاٞٓ وٙٙسٜ زیسٌبٞی ضاؾتیٗ ٚ ٚالقی اظ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ، وٕتط ٔٛضز تأویس لطاض ٌطفتٝ اؾت.  زض حبِی وٝ پتب٘ؿیُ
 .حبضط ثب ٞسف ثطضؾی پسیسٜ ؾبِٕٙسی فقبَ، ظٔیٙٝ ٚ فٛأُ قىُ زٞٙسٜ آٖ ثط اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ نٛضت ٌطفت ضٚ، پػٚٞف اظ ایٗ
ٌیطی  ٌیطی ٞسفٕٙس ٚ زض ازأٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘زبْ قس. اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 3931-49ایٗ ٔغبِقٝ اظ ٘ٛؿ ویفی ٚ ثٝ ضٚـ ٘ؾطیٝ ٔجٙبیی زض ؾبَ  :‌روش
ؾبِٕٙس  53ٞبی قٟط تٟطاٖ ثٛز، ثب  ٞبی فطٍٞٙی ازثی ٚ پبضن ٘ؾطی اؾتفبزٜ ٌطزیس. زض ٔیساٖ ٔغبِقٝ وٝ فجبضت اظ فطٍٞٙؿطاٞب، وبٖ٘ٛ
ٚ عی ؾٝ  nibroCٚ  ssuartSٞب ثب ضٚـ تٛنیٝ قسٜ تٛؾظ  ٞب ا٘زبْ ٌطفت. زازٜ ؾبذتبض یبفتٝ تب ٔطحّٝ ضؾیسٖ ثٝ اقجبؿ زازٜ ٞبی ٘یٕٝ ٔهبحجٝ
 .ٔطحّٝ وسٌصاضی ثبظ، ٔحٛضی ٚ ٌعیٙكی تزعیٝ ٚ تحّیُ قس
» ٌطایی ٚرٛزی فبّٔیت«وٝ ثٝ نٛضت ثٝ فٙٛاٖ ظٔیٙٝ ؽٟٛض پسیسٜ یب ٔمِٛٝ انّی پػٚٞف حبضط زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس » ٞب وبٞف ٘مف« ها:‌یافته
ثٛز، زض ٚالـ » ٌطایی احطٌصاض ٞٛیت«ٚ » ثركی ذٛز تساْٚ«ای وٝ ذٛز قبُٔ زٚ ظیطٔمِٛٝ  ٌطایی ٚرٛزی ثٝ فٙٛاٖ پسیسٜ ؽٟٛض یبفت. فبّٔیت
ٞبی  ٕبیبٖ قس، اظ ظیطٔمِٛٝزاز، أب آ٘چٝ وٝ ثٝ فٙٛاٖ قطایظ فّی تزطثٝ ؾبِٕٙسی فقبَ ٘ رٛٞطٜ تزطثٝ فقبَ ثٛزٖ ؾبِٕٙساٖ ضا تكىیُ ٔی
 .  تكىیُ ٌطزیس» ثبظا٘سیكی ویفیت حضٛض زض ضٚاثظ«ٚ » ویفیت ازضان ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌی«، »ٌطایی زضٚ٘ی قسٜ ؾلأت«
ٌطایی  ؾبظز، أب زض ٚالـ ٘ٛفی تلاـ ثطای فبّٔیت ٞبی ضفتبضی ضا ثٝ شٞٗ ٔتجبزض ٔی اٌطچٝ ؾبِٕٙسی فقبَ زض ٍ٘بٜ ٘رؿت ٌٛ٘ٝ‌گیزی:‌نتیجه
 .ثبقس ٌطایی، ویفیت حضٛض ذٛز ٚ ظٔبٖ ٔی ٚرٛزی اؾت وٝ ٔؿتّعْ ازاضن ٔتفبٚت فطز اظ ؾلأت
‌ٌطایی، ویفیت ازضان ؾبِٕٙسی فقبَ، ٘ؾطیٝ ٔجٙبیی، فبّٔیت ها:‌کلید‌واصه
‌
‌
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زض ٌصقتٝ ضؾیسٖ ثٝ زٚضاٖ ؾبِٕٙسی أطی اؾتخٙبیی ٔحؿٛة 
ؾبَ ثٛزٜ  52قس. زض ثیكتط تبضید ثكط ٔتٛؾظ عَٛ فٕط،  ٔی
ؾبَ ٚ زض حبَ حبضط  74ثٝ  0591) وٝ ایٗ ٔمساض زض ؾبَ 1(
ثیٙی  ). رٕقیت قٙبؾبٖ حتی پیف2ؾبَ ضؾیسٜ اؾت ( 07ثٝ 
ٟب٘ی وٙٙس وٝ افعایف ثیكتط عَٛ فٕط، ثركی اظ ضٚ٘س ر ٔی
ؾبِٕٙسی رٕقیت ذٛاٞس ثٛز. ثٙبثطایٗ، أطٚظٜ ؾبِٕٙس قسٖ ٘ٝ 
یه زٚضٜ اؾتخٙبیی وٕتط ٕٔىٗ، ثّىٝ یه تزطثٝ لبثُ ا٘تؾبض 
ای  ). ؾبِٕٙسی رٕقیت پسیسٜ3قٛز ( زض ظ٘سٌی ٔحؿٛة ٔی
ای رٟب٘ی  ٔحسٚز ثٝ یه وكٛض یب ٔٙغمٝ ٘یؿت، ثّىٝ پسیسٜ
ٕ٘ب٘سٜ اؾت؛ ثٝ  ٘هیت ٚ ایطاٖ ٘یع اظ ایٗ ضٚ٘س ثیثبقس  ٔی
، رٕقیت ؾبِٕٙساٖ 0931 عٛضی وٝ ثط اؾبؼ ؾطقٕبضی ؾبَ
ٚ ثط اؾبؼ  )4(زضنس رٕقیت فعٚ٘ی یبفتٝ اؾت  8/2 ثٝ
ثٝ ضقسی  9141 ٞب، رٕقیت ؾبِٕٙسی ایطاٖ اظ ؾبَ یثیٙ پیف
 ).5(تط ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ٘مبط ٚ حتی رٟبٖ ذٛاٞس ضؾیس  ؾطیـ
ٔتأحط اظ ٘ٛؿ  چٍٍٛ٘ی ثطذٛضز ثب پسیسٜ ؾبِٕٙسی رٕقیت،
ٞبی ٔتقسزی اظ  ٍ٘بٜ ٘ؿجت ثٝ ؾبِٕٙسی اؾت. زضن
فطایٙسٞبی ؾبِٕٙسی ٚرٛز زاضز، أب زٚ اٍِٛی وّی ٚ ٔتغبیط 
تٛاٖ زض ظٔیٙٝ  ضا ٔی» ؾٙتی یب ثیٛٔسیىبَ ٚ ٔقبنطتط (ٔخجت)«
ضٚیىطز ؾٙتی (ثیٛٔسیىبَ) . ثطذٛضز ثب فطایٙس ؾبِٕٙسی یبفت
قٛز، تٕبیُ ثٝ  ٘یع یبز ٔی وٝ اظ آٖ ثٝ ضٚیىطز فمساٖ ٚ وبٞف
زض ٘ؾط ٌطفتٗ ؾبِٕٙسی ثٝ نٛضت ٔٙفی ٚ ثٝ فٙٛاٖ فطایٙس 
ٌطیع٘بپصیط وبٞف، ثیٕبضی ٚ ظٚاَ غیط لبثُ ثبظٌكت زاضز وٝ 
ثبقس. ایٗ ضٚیىطز زض لطٖ ثیؿتٓ  ٘یبظٔٙس ٔساذّٝ پعقىی ٔی
ٔؿّظ ثٛز ٚ زض آٖ، تهٛیط ٚ ٔقٙبی ؾبِٕٙسی ٚ ؾبِٕٙساٖ ثب 
ؾلأتی ثس، ضقف، فمساٖ، ٘بتٛا٘ی، فمبیس ٔطثٛط ثٝ 
ثط . ٌیطی ٚ ٚاثؿتٍی ثٝ ٘ؾبْ ٔطالجت ؾلأت ٕٞطاٜ ثٛز وٙبضٜ
، لطاض زازٖ ؾبِٕٙسی زض )6( yenniBٚ  setsEاؾبؼ ٘ؾط 
ضزیف ثیٕبضی، ربٔقٝ ضا ثٝ ایٗ ؾٛ ٌطایف زاز وٝ زض ٔٛضز 
ؾبِٕٙسی ثٝ فٙٛاٖ أطی غیط عجیقی یب آؾیت قٙبذتی فىط 
 ).7ب قطایظ ثیٕبضی یب ٘بذٛقی ٔطتجظ ثسا٘ٙس (وٙٙس ٚ آٖ ضا ث
اٍِٛی زیٍط وٝ زض ٘مغٝ ٔمبثُ ضٚیىطز ؾٙتی لطاض زاضز، زض 
ؾٝ زٞٝ پبیب٘ی لطٖ ثیؿتٓ ایزبز قسٜ اؾت ٚ ثط إٞیت حفؼ 
ٚ ضقس ؾلأت رؿٕی ٚ شٞٙی افطاز زض ٍٞٙبْ ؾبِٕٙسی تأویس 
زاضز. ٌفتٕبٖ ایٗ ضٚیىطز ؾبِٕٙسی ٔخجت، زض ثطٌیط٘سٜ 
ٞبی ٔتقسزی زضثبضٜ اؾتملاَ ؾبِٕٙساٖ، ٔؿإِٚیت  ْپیب
قرهی ثطای ؾلأت، ؾجه ظ٘سٌی ٚ فقبِیت رؿٕی اؾت 
). زض لبِت ایٗ اٍِٛ، چٙسیٗ ٔفْٟٛ ؾبِٕٙسی اظ رّٕٝ 7(
ؾبِٕٙسی ؾبِٓ، ٔٛفك، ثٟیٙٝ، ِٔٛس، فقبَ، ٔخجت یب ثٝ ؾبزٌی 
ٞب  ٌطزز. اقتطاوبتی ثیٗ ایٗ ثطچؿت ؾبِٕٙسی ذٛة ٔغطح ٔی
ٕٞٝ  ٞب ٚرٛز زاضز ٚ ایٗ وٝ ٞب ٚ ٔفبٞیٓ ظیطثٙبیی آٖ یٝٚ ٘ؾط
ؾبِٕٙسی ثٝ ٔقٙبی زض  ٞب یه پیبْ ٔكتطن ٚ لٛی زاض٘س؛ آٖ
اتبق ا٘تؾبض ذساٚ٘س ثٛزٖ ٚ ٘كؿتٗ ثط نٙسِی ثسٖٚ ا٘تؾبضات 
ثبقس وٝ ٕٔىٗ  ای اظ ظ٘سٌی ٔی ارتٕبفی ٘یؿت، ثّىٝ ٔطحّٝ
). ثب 8ٛز (اؾت ؾٝ یب چٟبض زٞٝ ثب ٔقٙب ٚ ٞسف ضا قبُٔ ق
ٞبیی وٝ ٔیبٖ انغلاحبت ثٝ وبض ضفتٝ  ٚرٛز تٕبْ ٕٞپٛقب٘ی
زض ضٚیىطز ٔخجت ٚرٛز زاضز؛ اظ ٘ؾطٌبٜ فّٕی، ؾبِٕٙسی فقبَ 
تٛاٖ ثٝ نٛضت ٔفٟٛٔی وّی زض ٘ؾط ٌطفت وٝ یه  ضا ٔی
فضبی ٔقٙبیی زض ذٛز زاضز ٚ ؾبِٕٙسی ؾبِٓ، ٔٛفك ٚ ِٔٛس ضا 
 ).9زٞس ( ٘یع تحت پٛقف لطاض ٔی
ٚ  ewoRتطیٗ تقطیفی وٝ اظ ؾبِٕٙسی فقبَ تٛؾظ  لسیٕی
اضایٝ قسٜ اؾت، ٔقبزَ ثب ٕٞبٖ انغلاح ؾبِٕٙسی  nhaK
ٔٛفك ثٛز. ؾبِٕٙسی ٔٛفك زض ثطٌیط٘سٜ ؾٝ فٙهط انّی 
احتٕبَ پبییٗ ثیٕبضی ٚ ثیٕبضی ٔطتجظ ثب ٘بتٛا٘ی، ؽطفیت «
» قٙبذتی ٚ وبضوطز رؿٕی ثبلا ٚ ٔكبضوت فقبَ زض ظ٘سٌی
تقطیف رسیستطی وٝ اظ ؾبِٕٙسی فقبَ  .)01قٛز ( ٔیتقطیف 
ٔغطح قسٜ اؾت، اظ ؾٛی ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی زض ؾبَ 
ؾبظی  ثبقس وٝ عجك آٖ، ؾبِٕٙسی فقبَ فطایٙس ثٟیٙٝ ٔی 2002
ٞب ثطای ؾلأت، ٔكبضوت ٚ أٙیت ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز  فطنت
). اِجتٝ 11ویفیت ظ٘سٌی افطاز زض ٍٞٙبْ ؾبِٕٙسی اؾت (
ی فقبَ ضا ثبیس ٔفٟٛٔی چٙس ثقسی زا٘ؿت وٝ ٞٓ اظ ؾبِٕٙس
ٌصاضی  آٖ زض ؾغح فّٓ ؾبِٕٙسقٙبؾی ٚ ٘یع زض ؾغح ؾیبؾت
قٛز. ٍ٘بٞی ثٝ ٚضقیت ؾبِٕٙسی فقبَ زض حٛظٜ  یبز ٔی
ؾبِٕٙسقٙبؾی، حبوی اظ ٚرٛز تقبضیف ٚ تأویسات ٌٛ٘بٌٖٛ 
اؾت؛ ثٝ عٛضی وٝ ٌبٞی ثٝ آٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔكبضوت ارتٕبفی 
ی ثٝ نٛضت ؾلأت رؿٕی ٚ فمساٖ ٚاثؿتٍی )، ٌبٞ21(
) 41، 51ٞب ( ) ٚ ٌبٞی زض چبضچٛة تقییٗ وٙٙسٜ31فّٕىطزی (
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 5931/ تبثؿتبٖ 2/قٕبضٜ 5ٔزّٝ تحمیمبت ویفی زض فّْٛ ؾلأت/ؾبَ   061
ٌصاضی ٘یع  قٛز. زض حیغٝ ؾیبؾت ) ٍ٘طیؿتٝ ٔی8ذٛیكبٚ٘سی (
ٞبی  ٌیطی ؾبظٔبٖ ایٗ ٔفْٟٛ ربیٍبٜ لبثُ تٛرٟی زض رٟت
ت ثٝ پسیسٜ ؾبِٕٙسی رٕقیت زاضز ٚ ثط ذلاف رٟب٘ی ٟٔٓ ٘ؿج
تفبٚت زض تقبضیف آٖ ثٝ فٙٛاٖ چبضچٛة ؾیبؾتی چٙب٘چٝ 
وٕیؿیٖٛ اضٚپب زض اقتغبَ، ٔؿبیُ ارتٕبفی ٚ وٕیؿیٖٛ 
التهبزی ؾبظٔبٖ ُّٔ ثطای اضٚپب ٘یع اقبضٜ وطزٜ اؾت، اوٖٙٛ 
ٞبی ؾبظٔبٖ  یه زٞٝ اؾت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ظیطثٙبی ؾیبؾت
ؾبظٔبٖ ُّٔ ٚ اتحبزیٝ اضٚپب زض ظٔیٙٝ ثٟساقت رٟب٘ی، 
 ).61وٙس ( ؾبِٕٙسی فُٕ ٔی
٘ىتٝ حبیع إٞیت ایٗ اؾت وٝ ؾبِٕٙسی فقبَ زض ٞط زٚ 
ٌصاضی ٚ ؾبِٕٙسقٙبؾی، ٘یبظٔٙس تفٟٓ زض ثبفتبض  ؾغح ؾیبؾت
) ٚ فسْ زضن 71ثبقس ( فطٍٞٙی ٚ ارتٕبفی ٞط ربٔقٝ ٔی
ٚ ٞٓ زض تٛا٘س ٞٓ زض ؾغح فّٕی  زلیك اظ ایٗ ٔفْٟٛ، ٔی
ٞب  ٌصاضی، ؾٕت ٚ ؾٛیی غیط ٚالقی ثٝ پػٚٞف ؾغح ؾیبؾت
ؾبظ ّٔی  ٞبی تهٕیٓ ٞب ٚ السأبت ؾبظٔبٖ ٚ تأویسات ؾیبؾت
ثسٞس. ٔؿأِٝ حبیع إٞیت زیٍط ایٗ اؾت وٝ تبوٖٙٛ ثٝ ٘ؾط 
قٛز، اظ تزطثٝ ٚالقی  ضؾس آ٘چٝ اظ ؾبِٕٙسی فقبَ یبز ٔی ٔی
زٞٙس،  ٙساٖ ا٘زبْ ٔیٞبی ٟٕٔی وٝ ؾبِٕ ؾبِٕٙسی ٚ اظ فقبِیت
ٞبیی وٝ ثطای  ٌصاضی ضٚ، ؾیبؾت زٚض ٚ پطت اؾت ٚ اظ ایٗ
قٛز، ثط  ثطذٛضزاضی ؾبِٕٙساٖ اظ ؾبِٕٙسی فقبَ ا٘زبْ ٔی
ٞبی ظیؿتٝ ؾبِٕٙساٖ  تهٛیط ٚ تقطیف ضاؾتیٙی اظ ٚالقیت
. ثٙبثطایٗ، ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ثط ذلاف )81(اؾتٛاض ٘یؿت 
ی قٙبذت ٚ زضن ثٟتط ٚضقیت پتب٘ؿیُ ثبلای ایٗ ٔفْٟٛ ثطا
ؾبِٕٙسی رٕقیتی وكٛض، ٞٙٛظ ٞیچ پػٚٞف وٕی ٚ ویفی 
زضثبضٜ آٖ نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت ٚ ٕٞچٙیٗ، ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ 
ایٗ ٔفْٟٛ تحت تأحیط ثبفتبض فطٍٞٙی ٚ ارتٕبفی لطاض زاضز، 
پػٚٞف حبضط ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٌطا٘سز تئٛضی، ثب ٞسف 
اظ ثطؾبذت فقبَ ثٛزٖ، ظٔیٙٝ  تطی وؿت قٙبذت ثٛٔی ٚ زلیك
 .ٚ زلایُ آٖ ثط اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ ا٘زبْ قس
 
‌‌روش
ایٗ ٔغبِقٝ اظ ٘ٛؿ ویفی ٚ ثٝ ضٚـ ٘ؾطیٝ ٔجٙبیی ثٛز. ایٗ ٘ٛؿ 
) ٞؿتٙس ٚ ثٝ ٔقٙبی civitcejbuSٌطا ( اظ تحمیمبت، شٞٗ
ٞب ٚ ازضان تٛرٝ زاض٘س ٚ زض پی فٟٓ ٔقٙبی ٚلبیـ،  زیسٌبٜ
ٞب  افٕبَ قطوت وٙٙسٌبٖ ٔغبِقٝ ٚ تٛضیحبت آٖٞب،  ٔٛلقیت
ٞب ٞؿتٙس  زض ٔٛضز ظ٘سٌی ٚ تزبضة ذٛز اظ زیسٌبٜ ذٛز آٖ
). ضٞیبفت ٘ؾطیٝ ٔجٙبیی، ثٝ ز٘جبَ وبٚـ زض فطایٙسٞبی 91(
ارتٕبفی ٚ ٔٛضٛفبتی اؾت وٝ ٔبٞیت فطایٙسی، ؾیبَ ٚ زض 
وٛقس تب ثب ثٝ وبضٌیطی ؾّؿّٝ  ) ٚ ٔی02حبَ قسٖ زاض٘س (
ای ٔجتٙی ثط اؾتمطا زضثبضٜ پسیسٜ  ٞبی ؾیؿتٕبتیه، ٘ؾطیٝ ضٚیٝ
ٞبی آٖ قبُٔ یه تٙؾیٓ ٘ؾطی اظ ٚالقیت  ایزبز ٕ٘بیس ٚ یبفتٝ
تحت ثطضؾی اؾت. زض ایٗ ضٚـ ٘ٝ تٟٙب ٔفبٞیٓ، ثّىٝ ضاثغٝ 
 ). 12قٛز ( ٞب ٘یع ایزبز ٚ ثٝ عٛض ٔٛلت آظٔبیف ٔی ثیٗ آٖ
سٌبٖ (اظ زی ٞبی رٟبٖ ٔیساٖ ٔغبِقٝ پػٚٞف ضا وبٖ٘ٛ
رّٕٝ فطٍٞٙؿطای أیس، وبٖ٘ٛ فطٍٞٙی ازثی ذبلب٘ی، ؾطای 
ٞبی قٟط  ٔحّٝ وبضٌط قٕبِی، فطٍٞٙؿطای ٌّؿتبٖ) ٚ پبضن
تٟطاٖ [پبضن ٘بضٔه، پبضن زا٘كزٛ، پبضن ِٚیقهط (قٟط ضی)، 
پبضن لاِٝ، پبضن ّٔت ٚ پبضن ٘طٌؽ زض تٟطا٘ؿط] تكىیُ زاز 
طارقٝ وٙٙسٜ ثٝ ایٗ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ پػٚٞف، ؾبِٕٙساٖ ٔ
ٞب، ربٔقٝ پػٚٞف ٚ ثٝ فٙٛاٖ قطوت وٙٙسٌبٖ ثبِمٜٛ زض  ٔىبٖ
ٌیطی ٞسفٕٙس  ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝٔغبِقٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس٘س. اظ 
) اؾتفبزٜ قس. زض ایٗ ضٚـ قطوت gnilpmas evisopruP(
ٞب ٘ؿجت ثٝ پسیسٜ ٔٛضز  ٞبی آٖ وٙٙسٌبٖ ثٝ فّت ٚیػٌی
ٞبی  ٌیطی ذلاف ٕ٘ٛ٘ٝ ) ٚ ثط22( سقٛ٘ ٔغبِقٝ، ا٘تربة ٔی
وٕی، ٌعیٙف ٞسفٕٙسا٘ٝ ٚ ٔقیبض ٔحٛض  -احتٕبِی
ٌیطز  ) ٔٛاز یب ٚاحسٞبی ٔغبِقٝ نٛضت ٔیesab-noiretirC(
ا٘زبْ  3931-49ٞبی  ). ثطای ٔغبِقٝ حبضط وٝ زض ؾبَ02(
ٌیطی ٞسفٕٙس ثب ٔقیبضٞبی ٚضٚز ؾٗ  قس، ثب ثٝ وبضٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ
بٖ فبضؾی ٚ ثطذٛضزاضی ؾبَ، تٛا٘بیی نحجت ثٝ ظث 06ثبلای 
اظ تٛا٘بیی قٙبذتی ٚ تٕبیُ ثٝ قطوت زض پػٚٞف ٚ ثب تساْٚ 
ٔطز ٚ  32ؾبِٕٙس ( 53ٞب،  ٞب تب ضؾیسٖ ثٝ اقجبؿ زازٜ ٔهبحجٝ
 ظٖ) ٚاضز پػٚٞف قس٘س.  21
لاظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض ا٘زبْ ایٗ پػٚٞف، ضفبیت 
ٔٛاظیٗ اذلالی ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفت؛ ثٝ عٛضی وٝ 
ضثظ (ٔب٘ٙس ضؤؾبی  جُ اظ قطٚؿ ٔغبِقٝ، ٔٛافمت ٔؿإٚلاٖ شیل
٘بٔٝ وتجی اظ ٔقبٚ٘ت  ٞب) ثب اضایٝ ٔقطفی فطٍٞٙؿطاٞب ٚ وبٖ٘ٛ
آٔٛظقی زا٘كٍبٜ فلأٝ عجبعجبیی ٚ تٛضیح اٞساف پػٚٞف، 
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ٝ زض ٌیطی اظ ٔهبحج اٞساف پػٚٞف، ضٚـ ٔهبحجٝ، حك وٙبضٜ
ٞب زض  ٞط ظٔبٖ، ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ اعلافبت ٚ فسْ افكبی ٞٛیت آٖ
ٞب  ٞبی پػٚٞف آٌبٜ ٚ ٔغٕئٗ قس٘س. فلاٜٚ ثط ایٗ، اظ آٖ ٌعاضـ
ٞب اربظٜ قفبٞی ٚ وتجی ٌطفتٝ قس ٚ ظٔبٖ ٚ  ثطای ضجظ ٔهبحجٝ
 ٞب تقییٗ ٌطزیس. ٔىبٖ ٔهبحجٝ ثب ٕٞبٍٞٙی ٚ ذٛاؾت آٖ
آٚضی  فٙٛاٖ قیٜٛ رٕـٔهبحجٝ ٘یٕٝ ؾبذتبض یبفتٝ وٝ ثٝ 
ٞبی وّی  ٌیطی اظ پتب٘ؿیُ ٞب زض پػٚٞف اؾتفبزٜ قس، ثٟطٜ زازٜ
ٚ لبثُ تٛرٝ ٔهبحجٝ ویفی ضا ثطای پػٚٞكٍط فطاٞٓ ؾبذت؛ 
چطا وٝ ثٝ عٛض وّی ٔهبحجٝ ویفی ثٝ زِیُ رٙجٝ تقبّٔی، 
ؾبظز تب ثٝ ازضان ٔقٙبیی وٝ افطاز زض زیسٌبٜ  ٔحمك ضا لبزض ٔی
لبیـ ربضی زاض٘س، زؾت یبثس ٚ ثط اؾبؼ ذٛز ثٝ ظ٘سٌی ٚ ٚ
وٙس، ؾإالات  آ٘چٝ قطوت وٙٙسٜ زض رطیبٖ ٔهبحجٝ ٔغطح ٔی
ثقسی ذٛز ضا ثطای زضن ٞطچٝ ثیكتط زیسٌبٜ قطوت وٙٙسٜ 
). ؾإالات ٔهبحجٝ زض ایٗ پػٚٞف قبُٔ 91قىُ زٞس (
فقبَ ثٛزٖ ثطای قٕب چٝ ٔقٙبیی زاضز؟، ثطای قٕب ؾبِٕٙسی «
قٛز وٝ  چٝ؟ ٚ چٝ چیعٞبیی ثبفج ٔیوٝ فقبَ ٘یؿت یقٙی 
زلیمٝ ثٝ  06تب  54ٞب ثیٗ  ثٛز. ظٔبٖ ٔهبحجٝ» فقبَ ثبقیس؟
عَٛ ا٘زبٔیس وٝ ثب وؿت اربظٜ اظ قطوت وٙٙسٌبٖ، ثطذی اظ 
ٞب أىبٖ ضجظ یبفت ٚ ثمیٝ ثٝ زِیُ فسْ ضضبیت  ٔهبحجٝ
ٞبی یبزآٚض تٛؾظ ٔحمك زض حیٗ  ٞب، ثب ٘ٛقتٗ وّیس ٚاغٜ آٖ
ظٌطزاٖ ؾطیـ ٔتٗ ٔهبحجٝ ثلافبنّٝ ثقس اظ آٖ، ٔهبحجٝ ٚ ثب
ٔىتٛة ٌطزیس. فلاٜٚ ثط ایٗ، زض ضٕٗ ٔهبحجٝ اظ ضٚـ 
ٔكبٞسٜ ٘یع ثطای حجت ضفتبضٞب، اضتجبعبت غیط ولأی ٚ 
اظ . تؾبٞطات چٟطٜ قطوت وٙٙسٌبٖ زض پػٚٞف اؾتفبزٜ قس
ٞب  ٘ٛیؽ وطزٖ اعلافبت ٔهبحجٝ ایٗ اعلافبت زض ظٔبٖ زؾت
 ٞب ثٟطٜ ٌطفتٝ قس.  ٚ تزعیٝ ٚ تحّیُ آٖ
ٞب  آٚضی ٚ تزعیٝ ٚ تحّیُ آٖ زض پػٚٞف ٘ؾطیٝ ٔجٙبیی، رٕـ
ٌیطز. زض پػٚٞف حبضط ٘یع اظ  ظٔبٖ نٛضت ٔی ٞٓ
وٝ قبُٔ  ssuartSٚ  nibroCٌب٘ٝ ضٚیىطز  ٞبی ؾٝ وسٌصاضی
ضی ثبظ، ٔحٛضی ٚ ا٘تربثی اؾت، اؾتفبزٜ قس. ؾٝ ٔطحّٝ وسٌصا
ٞب  زا٘ٙس وٝ عی آٖ زازٜ ٞب وسٌصاضی ضا ٘كبٍ٘ط فّٕیبتی ٔی آٖ
ٞبی رسیس زٚثبضٜ  ٚ آٍ٘بٜ ثٝ ضٚـقٛز  پطزاظی ٔی ذطز ٚ ٔفْٟٛ
ٌطزز ٚ وسٌصاضی ضٚ٘س انّی ؾبذتٗ ٚ  ثٝ یىسیٍط ٔتهُ ٔی
طایٙس ). زض ایٗ پػٚٞف ف12ٞب اؾت ( پطزاذتٗ ٘ؾطیٝ اظ زازٜ
ٞب اظ ٕٞبٖ ٔطحّٝ اِٚیٝ ثبظٌطزاٖ وطزٖ  تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ
ؾبظی  ٞب آغبظ قس؛ ثٝ ایٗ نٛضت وٝ ثقس اظ پیبزٜ ٔهبحجٝ
ٞب چٙسیٗ ثبض ثبظذٛا٘ی ٚ ٔفبٞیٓ اِٚیٝ ثٝ  ٞب، ٔتٗ ٔهبحجٝ
فٙٛاٖ اِٚیٗ ٌبْ اظ وسٌصاضی ثبظ اؾترطاد ٌطزیس. ایٗ أط ٘ٝ 
ٌیطی  بِقٝ، ثّىٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝتٟٙب ثٝ زضن ثٟتط ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٔغ
ٞب وٕه ٕ٘ٛز.  ٘ؾطی زض ثمیٝ فطایٙس پػٚٞف ٚ ٔهبحجٝ
ٞبی زض فطنٝ وٝ اظ ٔكبٞسٜ زض ٔیساٖ  ٕٞچٙیٗ، یبززاقت
(فطاٞٓ وٙٙسٜ اعلافبت ٔضبففی ثطای زضن ثٟتط ٔفبٞیٓ) ثٛز، 
اؾتفبزٜ قس. پؽ اظ وسٌصاضی ثبظ ٚ اؾترطاد ٔفبٞیٓ اظ 
ؾبظی ثٝ فٙٛاٖ  ٔٛضز ٔمِٛٝ ٞب، ایٗ ٔفبٞیٓ ٔزٕٛفٝ ٔهبحجٝ
ثرف زیٍطی اظ فطایٙس وسٌصاضی ثبظ لطاض ٌطفتٙس. اِجتٝ ایٗ 
ٞب زض عَٛ تحمیك ثبضٞب ٚ ثبضٞب  ثٙسی ٞب ٚ عجمٝ ٔفْٟٛ ؾبظی
فٛو قس. ٌبٞی اٚلبت ٔفبٞیٓ زض ٞٓ ازغبْ ٚ ٌبٞی ٘یع یه 
قس ٚ زض ٘تیزٝ ایٗ أط،  ٔفْٟٛ ثٝ زٚ ٔفْٟٛ ٔزعا تمؿیٓ ٔی
ٞب ثبضٞب ٔٛضز تزسیس ٘ؾط لطاض ٌطفت ٚ  ٚ ٔمِٛٝ تقساز ٔفبٞیٓ
 وبٞف یبفت. 
ثٝ ٔٙؾٛض وسٌصاضی ٔحٛضی ثب تىیٝ ثط اٍِٛی ٔغطح قسٜ زض 
ٞب  ٞب ٚ وكف ضٚاثظ ثیٗ آٖ ٌطا٘سز تئٛضی، ثط ضٚی رٙؽ ٔمِٛٝ
ٞب ٚ عطاحی ضیع  وبض قس. زض ٚالـ، ٔمبیؿٝ ٔؿتٕط ٔمِٛٝ
مسض، وزب، وی، ثب ای، چٍٛ٘ٝ، چ ؾإالاتی ٔب٘ٙس چطا، چٝ پسیسٜ
ٞب  ای، تٛؾظ چٝ وؿی، ثٝ وكف ضٚاثظ ثیٗ ٔمِٛٝ چٝ ٘تیزٝ
وطز ٚ قبوّٝ رٕلات اضتجبعی ثٝ فٙٛاٖ ٞؿتٝ  وٕه ٔی
ٞب ضا زض شٞٗ ثٝ  ٞبی ٘ؾطیٝ ثطٌطفتٝ اظ زازٜ فطو ٔطوعی پیف
آٚضز. زض عَٛ ایٗ ٔطاحُ، حزٓ ٚؾیقی اظ یبزآٚضٞب  ٚرٛز ٔی
وسٌصاضی ٔحٛضی ٚ وكف رٙؽ حجت ٚ ضجظ ٌطزیس. ثقس اظ 
ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛ، زض ٔطحّٝ  ٔمٛلات ٚ ضٚاثظ ثیٗ آٖ
وسٌصاضی ٌعیٙكی ٔمِٛٝ انّی پػٚٞف وٝ ؾبیط ٔمٛلات ثط 
ٌطایی ٚرٛزی  قٛ٘س، ثب فٙٛاٖ فبّٔیت آٚضی ٔی ٔحٛض آٖ رٕـ
ا٘تربة ٚ ذظ ؾیط زاؾتب٘ی ؾبِٕٙسی فقبَ ٍ٘بقتٝ قس. لاظْ ثٝ 
بیی وٝ زض ایٗ ٔغبِقٝ ویفی ا٘زبْ قس، ثب ٞ شوط اؾت وٝ تحّیُ
فٟٓ ؾبِٕٙسی فقبَ ٚ «تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ٔٛضٛؿ انّی پػٚٞف 
ثٛز، تٟٙب قبُٔ » ٌیطی آٖ (ٔغبِقٝ تطویجی) ؾبذت اثعاض ا٘ساظٜ
 ثرف اِٚیٝ وبٚـ پػٚٞكٍط پیطأٖٛ ٔٛضٛؿ انّی قس.
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ن افتجبض ٚ پبیبیی ضٚـ وٕی اؾت، ٔس ٘ؾط لطاض ربی زٚ ٔلا
ٌطفت. افتٕبزپصیطی ثٝ ثیبٖ ؾبزٜ، ٔیعا٘ی اؾت وٝ زض آٖ 
ٞبی یه تحمیك ویفی ٔتىی ثٛز ٚ ثٝ ٘تبیذ  تٛاٖ ثٝ یبفتٝ ٔی
 افتجبضی طیثبٚضپص بضیٔق). چٟبض 91آٖ افتٕبز ٕ٘ٛز (
 ،)ytilibarefsnarT( یطیپص ا٘تمبَ ،)ytilibiderC(
 یطیطپصیتأح ٚ) ytilibadnepeD( یطیصپ ٙبٖیاعٕ
ٞبی ویفی ثطای ثطضؾی  ) وٝ زض پػٚٞفytilibamrofnoC(
، زض پػٚٞف حبضط ثب )32( قٛز لبثّیت اعٕیٙبٖ اؾتفبزٜ ٔی
ٞبی ویفی، چٙس  چٙسیٗ الساْ ز٘جبَ قس. لجُ اظ قطٚؿ ٔهبحجٝ
رّؿٝ ثطای آقٙبیی ثب ٔیساٖ ٔغبِقٝ نطف ٌطزیس ٚ ثب حضٛض 
ٞبی ؾبِٕٙساٖ، قٙبذت اِٚیٝ اظ ٔیساٖ  فطٍٞٙؿطاٞب ٚ رٕـزض 
ٔغبِقٝ ٚ قطوت وٙٙسٌبٖ ثبِمٜٛ ثٝ زؾت آٔس. ضٕٗ ایٗ وٝ 
٘ؿجت ا٘تربة قطوت وٙٙسٌبٖ ثط اؾبؼ ٔقیبضٞبی 
ٌیطی ٞسفٕٙس، زلت لاظْ ثٝ فُٕ آٔس. زضٌیطی ٔؿتٕط  ٕ٘ٛ٘ٝ
ثب ٔحیظ پػٚٞف فطایٙسی زایٕی زض عَٛ پػٚٞف ثٛز. اظ 
) اؾتفبزٜ ٌطزیس؛ ثٝ kcehc trepxEَ ٔترههبٖ (ضٚـ وٙتط
ٞب) تٛؾظ چٟبض ٘فط اظ  ٞب (ٔفبٞیٓ ٚ ٔمِٛٝ ایٗ نٛضت وٝ زازٜ
ٞب ثب  ٘ؾط ثٝ ٔٙؾٛض اعٕیٙبٖ اظ ٕٞرٛا٘ی عجمٝ اؾتبزاٖ نبحت
اؽٟبضات قطوت وٙٙسٌبٖ ٚ ٘یع اعٕیٙبٖ اظ ویفیت 
ٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت.  ٞب ٚ اضتجبعبت ٔمِٛٝ ثٙسی ٔمِٛٝ
ٞبی ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ٔٙؾٛض ثبظثیٙی ٚ تأییس، ثب  ٕٞچٙیٗ، یبفتٝ
ٞب  قطوت وٙٙسٌبٖ پػٚٞف زض ٔیبٖ ٌصاقتٝ قس تب نحت یبفتٝ
ضا ٔٛضز تأییس لطاض زٞٙس ٚ انلاحبت لاظْ ثط اؾبؼ ٘ؾطقبٖ 
اِجتٝ  )].kcehc rebmeMا٘زبْ ٌطزیس [وٙتطَ اظ ؾٛی افضب (
ٞب  ) زض ٔهبحجٝsnoitseuq noitacifiralCؾإالات ضٚقٍٙط (
ٞب زاقت. فلاٜٚ ثط ایٗ، پػٚٞكٍط  ٘مف ٟٕٔی زض زلت زازٜ
ٞبی ذٛز ضا ثٝ ٔٙؾٛض رٌّٛیطی  فطو ٞب ٚ پیف ؾقی ٕ٘ٛز ایسٜ
  ٞب، وٙتطَ ٕ٘بیس ٚ ظٔیٙٝ ٞب ثط تحّیُ ٚ تفؿیط زازٜ اظ تأحیط آٖ
پػٚٞف، ضٚ٘س آٖ ٚ السأبت نٛضت ٌطفتٝ ضا ثٝ عٛض وبُٔ 
ٝ ؾبیط پػٚٞكٍطاٖ ثتٛا٘ٙس ثب ٔغبِقٝ آٖ قطح زٞس؛ ثٝ ٘حٛی و
 .ثٝ لضبٚت ٚ ا٘زبْ آٖ ثط اؾبؼ ایٗ ضٚ٘س ثپطزاظ٘س
 
‌ها‌یافته
ؾبِٕٙساٖ پػٚٞف وٝ ٍٕٞی اظ افطاز ؾبوٗ زض ارتٕبؿ ٚ غیط 
ؾبَ  16-58ؾبوٗ زض ذب٘ٝ ؾبِٕٙساٖ ثٛز٘س، زض زأٙٝ ؾٙی 
 لطاض زاقتٙس ٚ اظ حیج ٚضقیت اقتغبَ قبُٔ ثبظ٘كؿتٝ 
تط،  ٘فط) ثٛز٘س. ثٝ فجبضت زلیك7٘فط) ٚ غیط ثبظ٘كؿتٝ ( 82(
اٌطچٝ ٔطزاٖ قطوت وٙٙسٜ ٍٕٞی ثبظ٘كؿتٝ ثٛز٘س، أب ظ٘بٖ 
٘فط اظ  42قس٘س.  زاض ٔی پػٚٞف ٞٓ قبُٔ ثبظ٘كؿتٝ ٚ ٞٓ ذب٘ٝ
٘فط ثیٜٛ ثٛز٘س. اظ ٔیبٖ افطاز ٔتأُٞ ٘یع  11ٞب ٔتأُٞ ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ
وطز٘س ٚ ٕٞٝ  ٔی ٞب تٟٙب ثب ٕٞؿط ذٛز ظ٘سٌی ٘فط آٖ 01
٘فط زیٍط ٘یع زض  41ٞب ثٛز٘س ٚ  فطظ٘سا٘كبٖ ٔؿتمُ ٚ رسا اظ آٖ
وطز٘س. اظ ٔیبٖ  وٙبض ٕٞؿط ٚ فطظ٘س/ فطظ٘ساٖ ذٛز ظ٘سٌی ٔی
٘فط  5ٞب تٟٙب ٚ  ٘فط اظ آٖ 6ؾبِٕٙساٖ قطوت وٙٙسٜ ثیٜٛ ٘یع 
وطز٘س. فلاٜٚ ثط ایٗ،  ثمیٝ ثب فطظ٘س/ فطظ٘ساٖ ذٛز ظ٘سٌی ٔی
 -پػٚٞف اظ ِحبػ ٚضقیت التهبزی قطوت وٙٙسٌبٖ
ارتٕبفی ٘بٍٕٖٞٛ ثٛز٘س ٚ ثٝ عجمبت ارتٕبفی ٚ التهبزی 
 ٔرتّف ثب ؾغٛح زضأسی ٔتفبٚتی تقّك زاقتٙس.
ٞبی نٛضت ٌطفتٝ زض وسٌصاضی ثبظ ٚ  ثط اؾبؼ تحّیُ
ٌطایی  فبّٔیت«ٔحٛضی، پسیسٜ انّی ایٗ پػٚٞف ثب فٙٛاٖ 
ٚ » ثركی ذٛز ْٚتسا«ٔكتُٕ ثط زٚ ظیطٔمِٛٝ ٟٔٓ » ٚرٛزی
ثٛز. قطایظ فّی ؾبِٕٙسی فقبَ ثط » ٌطایی احطٌصاض ٞٛیت«
ٌطایی  ؾلأت«ٞبی فٕسٜ  اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ قبُٔ ٔمِٛٝ
ٚ » ویفیت ازضان اظ ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌی«، »زضٚ٘ی قسٜ
ثٛز وٝ ٔمِٛٝ آذط اظ زٚ » ثبظا٘سیكی ویفیت حضٛض زض ضٚاثظ«
» زض ضٚاثظ ثیٗ فطزیویفیت حضٛض «ٚ » زٌطذٛاٞی«ظیطٔمِٛٝ 
ای وٝ ؾبِٕ ٙساٖ زض آٖ  ٞب، ظٔیٙٝ تكىیُ قس. ثط اؾبؼ تحّیُ
ٌطایی ٚرٛزی تزطثٝ  ؾبِٕ ٙسی فقبَ ضا ثٝ فٙٛاٖ فبّٔیت
 ٌطفت. نٛضت ٔی» ٞب وبٞف ٘مف«وطز٘س، زض ثؿتطی اظ  ٔی
ٌطایی ٚرٛزی زازٜ  پسیسٜ وٝ ثٝ آٖ فٙٛاٖ فبّٔیت: پدیده
 قسٜ اؾت.قسٜ، اظ زٚ ظیطٔمِٛٝ ٟٔٓ تكىیُ 
ثركی ذٛز: ٔفبٞیٓ انّی ایٗ ظیطٔمِٛٝ فجبضت اظ  تساْٚ
» ضایی تٛاٖ ٔحٛض فسْ ا٘عٚاٌطایی، تىبپٌٛطایی ٚ فقبِیت«
ثبقس. ؾبِٕٙساٖ زض تزطثٝ ذٛز اظ ؾٗ ؾبِٕٙسی ثب تٛرٝ ثٝ  ٔی
ٞب ثٝ فٙٛاٖ ثبفتبضی وٝ زض آٖ لطاض زاض٘س، فسْ  وبٞف ٘مف
اِٚیٝ ٚ ٟٕٔی اظ فقبَ ٌیطی ضا قىُ  ا٘عٚاٌطایی ٚ فسْ ٌٛقٝ
ٌیط ثبقٝ.  اَٚ اظ ٕٞٝ آزْ ذٛزـ ٘جبیس ٌٛقٝ«زا٘ٙس.  ثٛزٖ ٔی
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٘كیٗ  آیس... اٌط وؿی ظ٘سٜ ثٛز، أب فقبَ ٘جٛز ٚ ٔساْ ٌٛقٝ ٕ٘ی
 .)91ٚ  81(قطوت وٙٙسٌبٖ » ثٛز؛ یقٙی ٔطزٜ...
ٚ فقبِیت زاقتٗ زض شات ثط اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ، تىبپٛ 
ذٛز حتی ثسٖٚ رؿتزٛی زِیُ ٚ ازأٝ زازٖ ثٝ فقبِیت وطزٖ 
ٚ زؾت ٘ىكیسٖ اظ تلاـ ٚ حطوت، ٘ٛفی اظ ٔقٙبی فقبَ 
ٞب فىط  ذیّی« ثٛزٖ ثط اؾبؼ تزطثٝ زضٚ٘ی ؾبِٕٙساٖ اؾت.
ا٘س، ٕٞٝ چیع تٕبْ قسٜ اؾت،  وٙٙس حبلا وٝ ثبظ٘كؿتٝ قسٜ ٔی
ذسٔت ٔب ثب ؾی ؾبَ تٕبْ قٛز...  أب انلاً ایٙغٛض ٘یؿت وٝ
ثبیؿت ذسٔت وٙیٓ. آزْ اٌط ضاوس  ایٓ، ٔی تب ٚلتی وٝ ظ٘سٜ
عٛض  وٙٙس. ٕٞبٖ قٛز ٚ ٕٞٝ اظ آٖ فطاض ٔی ثٕب٘س، افؿطزٜ ٔی
ٌیطز، آزْ ٞٓ ثبیس  وٝ آة ثبیس رطیبٖ زاقتٝ ثبقس ٌٚط٘ٝ ثٛ ٔی
 ).8(قطوت وٙٙسٜ » ٞسف ثبقس تىبپٛ زاقتٝ ثبقس، حتی اٌط ثی
فقبَ ثٛزٖ ٚ تىبپٌٛطایی زض تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ ثب پكتىبض 
زاقتٗ زض ٞسف ٚ حطوت ضٚ ثٝ رّٛ ثسٖٚ ذؿتٍی ٌطٜ ذٛضزٜ 
فقبَ ثٛزٖ یقٙی پكتىبض، یقٙی وبضی ضا ٞیچ ٚلت «اؾت. 
ضْٚ. ٔخلاً ٞط  زٞٓ، ز٘جبِف ٔی اـ ٔی ٌصاضْ، ازأٝ ظٔیٗ ٕ٘ی
بیی وبضی ٔرهٛنبً اٌط وؿی اظ ٔٗ چیعی ضا ثرٛاٞس، تب ر
ضْٚ ٕٞٝ  وٙٓ. ذٛزْ ٔی وٝ رٖٛ زاقتٝ ثبقٓ، فقبِیت ٔی
» قْٛ وٙٓ ٚ انلاً ٞٓ ذؿتٝ ٕ٘ی ٞب ضا پیسا ٔی ؾٛضاخ ؾٙجٝ
 ).1(قطوت وٙٙسٜ 
فقبَ ثٛزٖ زض ایٗ ؾٗ ٚ ؾبَ یقٙی ظ٘سٜ ثٛزٖ، حطوت «
» تٛ٘ٓ ثیىبض ثٙكیٙٓ ثٝ رّٛ. ٔٗ تعی تٛی ظ٘سٌی زاضْ وٝ ٕ٘ی
 ).71(قطوت وٙٙسٜ 
اٌطچٝ ثٝ عٛض ضٕٙی ثٝ وبٞف تٛاٖ ٚ تغییط ؾبِٕٙساٖ 
قطایظ ذٛز ثطای فقبِیت وطزٖ ٚ فقبَ ثٛزٖ ثٝ زِیُ ؾٗ 
ٞب ایٗ وبٞف تٛاٖ ٚ قطایظ ضا ثٝ ٔقٙبی  اشفبٖ زاقتٙس، أب آٖ
زا٘ؿتٙس، ثّىٝ تٙؾیٓ ٚ  ٌیطی ٚ زؾت وكیسٖ ٕ٘ی وٙبضٜ
ٞبیكبٖ ضا ثط اؾبؼ تٛاٖ ٚ قطایغكبٖ،  ٔسیطیت وطزٖ فقبِیت
فقبَ ثٛزٖ «زا٘ؿتٙس.  فقبَ ثٛزٖ زض ایٗ زٚضٜ ؾٙی ٔیٔقٙبی 
یقٙی ظ٘سٌی وطزٖ... آزٔی وٝ ظ٘سٜ ٞؿت، ثبیس فقبِیت وٙس. 
ای اظ ظ٘سٌی ٞٓ ثبیس فقبِیت ذبل ذٛزـ ضا  زض ٞط ثطٞٝ
زاقتٝ ثبقس. ٚلتی ٘ٛرٛاٖ ٞؿتی یه رٛض ٚ ٚلتی رٛاٖ 
ضؾی، یه  ٞؿتی یه رٛض زیٍط ٚ ٚلتی ٞٓ وٝ ثٝ ؾٗ ٔب ٔی
ؾبَ زیٍط ظ٘سٜ ثبقٓ، ثبیس فقبِیتٓ ضا تغییط زٞٓ ٚ  01ٔٗ اٌط رٛض. 
 ).4(قطوت وٙٙسٜ » ثط اؾبؼ قطایظ ٚ تٛا٘ٓ فقبِیت وٙٓ
فقبَ ثٛزٖ ثؿتٝ ثٝ ظٔبٖ زاضٜ. ٔٗ زض ٌصقتٝ ٚلتی وٝ «
ظٔیٗ ٌطفتٓ ٚ ذٛاؾتٓ ذب٘ٝ ثؿبظْ، ذت وبض ٚ حمٛق 
ٗ زثیطؾتبٖ رٛاثٍٛی ظ٘سٌی ٚ ؾبذت ٚ ؾبظ ٘جٛز ٚ ثطای ٕٞی
ٔزجٛض قسْ تب ضٚ ثٝ ضاٜ قسٖ وبضٞب، وبض زٚٔی پیسا وٙٓ. ثقس 
اْ. الآٖ ٌطچٝ زیٍط  اظ ثبظ٘كؿتٍی ٞٓ وبضٞبی ٔرتّفی وطزٜ
٘یبظی ثٝ وبض وطزٖ ٘یؿت، أب الآٖ وٝ قطایظ ٚ تٛاٖ ٚ 
» ٞب ثبقس ٞبْ تغییط وطزٜ، فقبِیتٓ ثبیس ثب تٛرٝ ثٝ آٖ ذٛاؾتٝ
 ).7(قطوت وٙٙسٜ 
ذٛاٞی  ٞٛیت«ض: ایٗ ٔمِٛٝ اظ ٔفبٞیٓ ٌطایی احطٌصا ٞٛیت
تكىیُ » قغّی، تساْٚ احطثركی ٚرٛز ٚ تٛاٖ تأٔیٗ وٙٙسٌی
قسٜ اؾت. فلاٜٚ ثط چٍٍٛ٘ی زضن ؾبِٕٙساٖ اظ ِعْٚ فقبَ 
ثٛزٖ ثٝ ٔخبثٝ حفؼ ذٛیكتٗ ٚ رٌّٛیطی اظ پؿطفت وطزٖ، 
ٔبیٝ، تملا ثطای زاقتٗ تأحیط اؾت وٝ  رٛٞطٜ ٟٔٓ ایٗ زضٖٚ
ٌبٖ ایٗ تملا ثطای احطٌصاضی ضا ثٝ ٔقٙبی ٌبٞی قطوت وٙٙس
إٞیت ٞٛیت قغّی ثٝ ٚیػٜ ثٝ نٛضت حفؼ قغُ لجّی 
فقبَ ثٛزٖ اظ ٘ؾط ٔٗ یقٙی ایٗ وٝ اٌط وؿی ثتٛا٘س «زا٘ٙس.  ٔی
قٝ  ؾبفتٝ زاقتٝ ثبقس وٝ اِجتٝ ٔی 4-5وبض وٛچه فطضبً 
 ).42(قطوت وٙٙسٜ » ٔطتجظ ثب قغّف لجّیف ثبقس
خلااً وبض زٚٔی ثبقس وٝ ثطْٚ، حبلا ذت اٌط وبضی ثبقس، ٔ«
تط ٞٓ ثبقس، ذٛة اؾت. ایٗ ثطای ٔٗ  اٌط یه ربی زٖٚ پبیٝ
یه ٔقٙبی ٟٔٓ فقبَ ثٛزٖ زض ایٗ زٚضٜ ؾٙی اؾت. ذٛزْ ؾٝ 
اْ، انٛلاً آٖ تحٛیُ ٌطفتٙی وٝ  ؾبَ اؾت وٝ ثبظ٘كؿتٝ قسٜ
ٌطفتیٓ، ٚرٛز  زض ظٔبٖ قبغّی ثٛز وٝ ٕٞسیٍط ضا تحٛیُ ٔی
 ).03وت وٙٙسٜ (قط» ٘ساضز
ٌبٞی زض ٘ؾط ؾبِٕٙساٖ، فقبَ ثٛزٖ (ثٝ ٔقٙبی تملا ثطای 
تأحیطٌصاضی) ثٝ نٛضت حفؼ تٛاٖ احطٌصاضی ذٛز ثطای تأٔیٗ 
وٙٙسٌی (ثٝ ٚیػٜ ٔبِی) ٚ ٘ٝ تٟٙب احطٌصاضی اظ عطیك 
ذٛاٞی قغّی اؾت ٚ زض ایٗ ٔقٙی، احطٌصاض ثٛزٖ ثطای  ٞٛیت
اٖ، فبٔیُ ٚ افضبی قجىٝ قرهی ذٛز (ذب٘ٛازٜ، فطظ٘س
فقبَ ثٛزٖ یقٙی تلاـ «یبثس.  زٚؾتبٖ) إٞیت ظیبزی ٔی
ٞب ٚ زٚؾت ٚ ضفیك  ثطای ظ٘سٌی ثٟتط، یقٙی قطٔٙسٜ ظٖ ٚ ثچٝ
٘كسٖ، یقٙی أطاض ٔقبـ وطزٖ، یقٙی ثتٛا٘ی اظ پؿف 
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فلاٜٚ ثط ایٗ، تساْٚ زازٖ ثٝ احطثركی ٚرٛز ذٛز ثط 
ؾبِٕٙساٖ، زاضای چٙبٖ إٞیتی اؾت وٝ  اؾبؼ تزطثٝ ثطذی
آٖ ضا ثٝ ٔقٙبی ٘ٛفی تلاـ ثطای افعٚزٖ ثٝ زأٙٝ احطٌصاضی 
ٞبی وبٞف یبفتٝ لجّی  ذٛز ثٝ فطاتط اظ ٞٛیت قغّی یب ٘مف
ٞب ثطای تساْٚ احطثرف  ضٚ، تلاـ آٖ زا٘ٙس ٚ اظ ایٗ ظ٘سٌی ٔی
ض ذٛضز ٚ ز ثٛزٖ ذٛز ثب ز٘یبی ارتٕبفی پیطأٛ٘كبٖ، پیٛ٘س ٔی
 یبثس. آٖ تحمك ٔی
فقبَ ثٛزٖ یقٙی ایٗ وٝ احؿبؼ وٙی ٚرٛز ثطای ٔٗ «
ضؾٝ، ٔرهٛنبا ٚلتی  زاضی؛ چٖٛ ثٝ یه ؾٙی وٝ آزْ ٔی
وٙی یه ذلأیی زض  ٞب ثعضي قسٖ، یٝ رٛضی احؿبؼ ٔی ثچٝ
ٞب  ظ٘سٌیت ٚرٛز زاضز وٝ زیٍط ثٟت احتیبد ٘ساضٖ ٚ ثچٝ
ثبیس حٛاؾت ثطای ٕٞیٗ زٞٙس.  وبضٞبی ذٛزقبٖ ضا ا٘زبْ ٔی
ذٛاْ ثٝ ذٛزْ حبثت وٙٓ  قی. ٔٗ ٔی ثبقٝ ٌٚط٘ٝ افؿطزٜ ٔی
» ٞب ثٟٓ احتیبد زاض٘س وٝ ٞٙٛظ ٞؿتٓ، ٚرٛز زاضْ ٚ ثقضی
 ).01(قطوت وٙٙسٜ 
فقبَ ثٛزٖ تٛی ایٗ ؾٙی وٝ ٔٗ ٞؿتٓ یب ثٝ لَٛ قٕب «
ؾبِٕٙسی فقبَ، یقٙی ظحٕت زضؾت وكیسٖ، ٘بٖ حلاَ 
طزْ ضا ضإٞٙبیی وطزٖ. یقٙی زضآٚضزٖ، وبض ذیط ا٘زبْ زازٖ، ٔ
وٙی حٛاؾت ثٝ زضؾتی ٚ غّظ ثٛزٖ ٚ احطـ  ٞط وبضی وٝ ٔی
 ).13(قطوت وٙٙسٜ » ثبقٝ
ٌطایی زضٚ٘ی قسٜ: ایٗ ٔمِٛٝ  ؾلأت: ضزایط ‌علی
ؾبِٓ ٔب٘سٖ، وبٞف ٔكىلات رؿٕی ٔٛرٛز، «قبُٔ ٔفبٞیٓ 
ثٛز. زض ازضان » ظزایی ٚ ٌطیع اظ آِعایٕط فقبِیت لاظٔٝ وؿبِت
ٌیطی، وبض وطزٖ ٚ  ز لبثُ تٛرٟی اظ ؾبِٕٙساٖ، فسْ ٌٛقٝتقسا
ٞبی رؿٕی ثطای ؾبِٓ  تحطن ثٝ ٚیػٜ ثٝ نٛضت فقبِیت
اظ فقبِیت ٚ ٚضظـ، ز٘جبَ ؾلأتی «ٔب٘سٖ ضطٚضی اؾت. 
اْ. ٕٞیٗ وبض وطزٖ ٞٓ ذٛزـ ٘ٛفی ٚضظـ اؾت  ذٛزْ ثٛزٜ
 ).53(قطوت وٙٙسٜ » آٚضز ثطایٓ... ؾلأتی ٔی
ٞب ضا ثطای حفؼ  ضاٞپیٕبیی وطزٖ ٔٗ ٕٞیٗ تحطن ٚ«
(قطوت » زٞٓ اْ ٚ ؾبِٓ ٔب٘س٘ٓ ٞؿت وٝ ا٘زبْ ٔی ؾلأتی
 ).82وٙٙسٜ 
ٕٞچٙیٗ، قطوت وٙٙسٌبٖ ؾبِٕٙسی فقبَ ضا ثطای وبٞف 
زاز٘س. زٚضٜ ؾبِٕٙسی زض ثطذی  ٔكىلات رؿٕی ذٛز ا٘زبْ ٔی
اظ ؾبِٕٙساٖ ثب افت رؿٕی ٚ ثطذی ٔكىلات رؿٕی ٕٞطاٜ 
٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت ؾبِٕٙساٖ ثٝ ربی تؿّیٓ ثبقس، أب  ٔی
قسٖ زض ثطاثط ایٗ ٔكىلات رؿٕی، فقبَ ثٛزٖ ضا ثطای ٔمبثّٝ 
ظا٘ٛٞبْ ٔكىُ «ٌیط٘س.  ثب ٕٞیٗ ٔكىلات رؿٕی زض پیف ٔی
زاضٜ، زوتط ٌفت فُٕ وٗ. اظـ پطؾیسْ چىبض وٙٓ وٝ 
ضٚی وٗ، ٚظ٘ت ضا  ٘رٛاٞٓ فُٕ وٙٓ. ٌفت ثطٚ اؾترط، پیبزٜ
س وٝ ٞط ضٚظ ثطای آٔسٖ ثٝ ولاؼ ایٗ ٔؿیط ضا وٓ وٗ. ایٗ ق
 ).91(قطوت وٙٙسٜ » آیٓ پیبزٜ ٔی
ٞبیٓ  وٙٓ ثطای ایٗ وٝ چطثی ضٚی ٔی لٙس ٞٓ زاضْ، پیبزٜ«
 ).1(قطوت وٙٙسٜ » وٙس آة قٛ٘س ٚ ثٝ زیبثتٓ ٞٓ وٕه ٔی
ظزایی ثٝ فٙٛاٖ زِیُ زیٍطی ثطای  فقبِیت لاظٔٝ وؿبِت
لـ، زض ازضان ؾبِٕٙساٖ ثطای فقبَ ثٛزٖ ؾبِٕٙساٖ اؾت. زض ٚا
ٌیط ٘كسٖ ٚ زض ٘تیزٝ، فسْ اثتلا ثٝ وؿبِت  اظوبضافتبزٜ ٚ ظٔیٗ
ثبقس. ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ،  ٚ ٘بذٛقی، فقبَ ثٛزٖ ضطٚضی ٔی
آزْ اٌط فقبَ ٘جبقس، «زض ایٗ ظٔیٙٝ اثطاظ وطز:  5قطوت وٙٙسٜ 
». قٛز. ٔٗ ٔیبْ ایٙزب ٔغبظٜ تب اظوبضافتبزٜ ٘كْٛ ظٚز افتبزٜ ٔی
بِٕٙساٖ تطؼ ٚ ٍ٘طا٘ی اظ اثتلا ثٝ آِعایٕط وٝ زض ٘ؾطقبٖ ؾ
ٞبی ٟٔٓ ٚ آظاض زٞٙسٜ ٔطثٛط ثٝ ایٗ زٚضٜ  یىی اظ ثیٕبضی
ؾٙی اؾت ضا ٘یع زِیُ ٟٕٔی ثطای ِعْٚ فقبَ ثٛزٖ، فسْ 
ٌیطی ٚ تحطن زاقتٗ ذٛز ٚ یب ثٝ فجبضت زیٍط، حفؼ  ٌٛقٝ
 زا٘ٙس.  ذٛیكتٗ ٔی
ِعایٕط رٌّٛیطی وٙس. ولا ًوٙس وٝ اظ آ فقبَ ثٛز٘ٓ وٕه ٔی«
(قطوت » وٙس آزْ زیطتط آِعایٕط ثٍیطز اضتجبط ثب ٔطزْ وٕه ٔی
ضٚی وطزٖ ٚ ٚضظـ وطزٖ ثٝ ؾلأت رؿٕٓ  پیبزٜ). «3وٙٙسٜ 
وٙس آِعایٕط ٍ٘یطیٓ. اٌط  وٙس، ٔرهٛنبً وٕه ٔی وٕه ٔی
 ).52(قطوت وٙٙسٜ » ٌیطیٓ فقبِیت ٘ىٙیٓ، آِعایٕط ٔی
ٝ، ازضان زضٚ٘ی قسٜ ؾبِٕٙساٖ ثٝ عٛض وّی زض ایٗ ٔمِٛ
تٛا٘ٙس ثط ؾلأت ذٛز احطٌصاض ثبقٙس،  اظ ایٗ وٝ ذٛزقبٖ ٔی
زِیّی ثٛز ثطای ایٗ وٝ فقبَ ثٛزٖ ضا زض اقىبَ ٔرتّف آٖ 
 زض پیف ثٍیط٘س.
ثبظا٘سیكی ویفیت حضٛض زض ضٚاثظ: ایٗ ٔمِٛٝ وٝ قبُٔ 
 زأٙٝ ٔتٙٛفی اظ ٚرٜٛ ثبظا٘سیكی زض ویفیت ضٚاثظ ثٛز، زاضای
ویفیت حضٛض زض ضٚاثظ ثیٗ فطزی ٚ «زٚ ظیطٔمِٛٝ ٟٔٓ 
 ثبقس.  ٔی» زٌطذٛاٞی
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ظایی ضٚاثظ ٕٞؿطی ثٛز.  ٔفبٞیٓ ذٛزاتىبیی ٚ وبٞف تٙف
قطوت وٙٙسٌبٖ ثٝ چٍٍٛ٘ی حضٛضقبٖ زض ذب٘ٛازٜ اظ اثقبز 
ٞبی  ِیتزاز٘س ٚ ٕٞیٗ أط ٔٛرت فقب ٔرتّف إٞیت ٔی
قس. اظ رّٕٝ ٔٛاضز ٟٔٓ زض ٔٛضز ویفیت  ٞب ٔی ٔتفبٚت آٖ
حضٛضقبٖ زض ذب٘ٛازٜ، ِعْٚ ٔؿأِٝ ٔتىی ثٝ ذٛز ثٛزٖ ٚ فسْ 
ٞب ثطای ایٗ وٝ ضٚی پبی ذٛز  ٞب اؾت. آٖ ؾطثبض قسٖ آٖ
وٙٙس ثٝ فقبِیت وطزٖ ٚ ازأٝ زازٖ  ثبقٙس، ؾقی ٔی
 ٌیطی الساْ ٕ٘بیٙس. ٞبیكبٖ ثٝ ربی ٌٛقٝ فقبِیت
وٙٓ، ثتٛ٘ٓ اظ فٟسٜ  وٙٓ؛ چٖٛ تٟٙب ظ٘سٌی ٔی ٚضظـ ٔی«
ثیٙٓ فطظ٘س ذٛزْ  ذٛز ثطثیبْ ٚ ؾطثبض وؿی ٞٓ ٘جبقٓ. ٚلتی ٔی
ٞٓ ٔكىُ زاضز، ٌطچٝ ذیّی زٚؾت زاضٜ ثٟٓ ثطؾٝ، أب 
وٙٝ، پؽ ٔٗ ثبیس ثٝ ربی ٕٞیٗ  ثیٙٓ وٝ انلاً ٚلت ٕ٘ی ٔی
فقبِیت عٛضی تٛی ذب٘ٝ ٘كؿتٗ ٚ ٔٙتؾط ؾط ظزٖ ثمیٝ ثٛزٖ، 
ضْٚ  ٞب ٞٓ ٘جبقٓ. ٔی زاقتٝ ثبقٓ ٚ وبضی وٙٓ وٝ ٔعاحٓ آٖ
 ).02(قطوت وٙٙسٜ » ٔؿبفطت یب ٌطزـ ٚ یب ولاؼ
ثط اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ، زض ایٗ زٚضٜ ؾٙی ضٚاثظ ثیٗ 
ٞب ثٝ ٚیػٜ حفؼ قأٖ ٚ احتطاْ  ٕٞؿطاٖ ٚ ٔؿأِٝ حفؼ قأٖ آٖ
س، ثطای ٞبیی وٝ ظٖ ٚ قٛٞط زض وٙبض ٞٓ ٞؿتٙ ٔطز زض ذب٘ٛازٜ
یبثس ٚ زض ٚالـ، ؾبِٕٙساٖ ذٛز ضا زض  ٞب إٞیت ظیبزی ٔی آٖ
یبثٙس ٚ تلاـ  حبَ اضظیبثی زضٚ٘ی اظ ضٚاثظ ٘عزیه ذٛز ٔی
وٙٙس ویفیت ایٗ ضٚاثظ ضا ثب فقبَ ثٛزٖ تٙؾیٓ ٕ٘بیٙس ٚ اظ  ٔی
آٖ ثٝ فٙٛاٖ ضٚقی ثطای وبٞف زازٖ تٙكی وٝ ٌبٞی ٔیبٖ 
 ، اؾتفبزٜ وٙٙس.آیس ظٚریٗ ثٝ زلایُ ٔرتّف پیف ٔی
٘كیٙٓ، ٞٓ  ٚلتی ایٙزب ٔیبْ ٚ ثب زٚؾتب٘ٓ تٛی پبضن ٔی«
قٛیٓ ٚ ثطای ٞط زٚی ٔب  ذٛزْ ٚ ٞٓ ٕٞؿطْ ذؿتٝ ٕ٘ی
تطٜ وٝ ٔٗ ٔساْ تٛی ذب٘ٝ ٘جبقٓ. اٌط  تط ٚ لبثُ تحُٕ ضاحت
قْٛ ٚ ثبیس ٔساْ غطغط ثكْٙٛ.  ذب٘ٝ ثٙكیٙٓ، ثب ظٖ ٘كؿتٝ ٔی
تٛی ذب٘ٝ ثٛزْ. ظ٘ٓ  ٔٗ زٚ ٔبٜ اَٚ ثقس اظ ثبظ٘كؿتٍی
ٌفتٓ ٔٗ  ٌفت ثیب وٕه وٗ تب ذب٘ٝ ضا تٕیع وٙیٓ. ٔی ٔی
وطز. ایٗ قس وٝ زیسْ ثیطٖٚ ضفتٗ ٚ  تٛا٘ٓ ٚ ٞی غطغط ٔی ٕ٘ی
ٔكغَٛ وطزٖ ذٛزْ ثب وبضٞبی زیٍٝ ثٟتطٜ ٚ حسالُ غطغط 
تطیٓ ٚ حطف ٚ ٘بضاحتی ٞٓ  عٛضی ٞط زٚ ضاحت قْٙٛ ٚ ایٗ ٕ٘ی
 .)52ٜ (قطوت وٙٙس» قٝ ایزبز ٕ٘ی
ٔطز ٘جبیس ٔساْ پیف ظ٘ف تٛی ذب٘ٝ ثٙكیٙس، ذٛزـ ثبیس یٝ «
ضی  ٚلتبیی ثطٜ ثیطٖٚ... ثٟتط اظ ایٗ اؾت وٝ ظ٘ف ثٟف ثٍٝ ٕ٘ی
 ).62(قطوت وٙٙسٜ » ، اٍ٘بض اضظـ آزْ ٔیبز پبییٗ...ثیطٖٚ
ٞب، ؾبِٕٙساٖ زض  زٌطذٛاٞی: ثط اؾبؼ تحّیُ زازٜ
ثبظا٘سیكی اظ ویفیت حضٛض ذٛز زض ضٚاثغكبٖ فلاٜٚ ثط ضٚاثظ 
ثیٗ فطزی ٚ ذب٘ٛازٌی، ثٝ فطاتط اظ آٖ ٚ ویفیت حضٛض ٚ 
تطی اظ ضٚاثظ ثب زیٍطاٖ ٚ ٔفیس ٚ ٔإحط  ثٛز٘كبٖ زض عیف ٚؾیـ
 ٚالـ قسٖ زض ایٗ ضٚاثظ ٘یع تٛرٝ زاقتٙس وٝ زض لبِت
زاز٘س. ٔفبٞیٓ حؽ تىّیف،  زٌطذٛاٞی ثٝ آٖ تزّی ٔی
زٚؾتی، ٔمِٛٝ زٌطذٛاٞی ضا  آفطیٙی ٚ ٞٓ ٘ٛؿ ٌطایف ثٝ قبزی
زٞس. زض ٚالـ، ؾبِٕٙساٖ ٍٞٙبٔی وٝ اظ حؽ  تكىیُ ٔی
ٌٛیٙس، اظ ٔٙؾط حمٛق ٚ  تىّیف ٘ؿجت ثٝ ذٛز ٚ زیٍطاٖ ٔی
ٞبی قطفی یب قرهی وٝ ثٝ آٖ ثبٚض زاض٘س، زؾت  ٔؿإِٚیت
زا٘ٙس وٝ ثب  ظ٘ٙس ٚ آٖ ضا زِیّی ثطای ایٗ ٔی فقبَ ثٛزٖ ٔیثٝ 
 فقبَ ثٛزٖ، ٞٓ ثٝ ذٛز فطز ٚ ٞٓ ثٝ زیٍطاٖ وٕه وٙٙس. 
رب (ٔؿزس) تىّیف  ٔٗ فقبِیت وطزٖ ضا ٔخلاً زض ایٗ«
وٙٓ وٝ اٌط فطزای لیبٔت اظ  زا٘ٓ. ٔٗ فىط ٔی قطفی ذٛزْ ٔی
بت ٚ ایٗ ٔٗ ؾإاَ وٙٙس وٝ آلب قٕب ٚلت زاقتیٗ زض ایٗ ؾبف
ٔؿزس یب ٔطاوع فطٍٞٙی ٞٓ ثٛز ٚ ثٝ قٕب احتیبد زاقت، 
چغٛض قٕب لجَٛ ٘ىطزیس وٝ ثرٛاٞیس ا٘زبْ ٚؽیفٝ وٙیس ٚ ٔٗ 
 ).6(قطوت وٙٙسٜ » اٖٚ ٔٛلـ رٛاثی ٘ساضْ وٝ ثسْ...
ٞط آزٔی ٘ؿجت ثٝ ذٛزـ ٚ زیٍطاٖ ٚؽبیفی زاضز. آزْ «
ٝ ذٛزـ تٛرٝ ثبقس. ایٗ ٚؽیفٝ اٚؾت وٝ ث ٘جبیس ثٝ ذٛزـ ثی
عٛض ٘ؿجت ثٝ ثمیٝ ٞٓ احؿبؼ ٔؿإِٚیت  ضؾیسٌی وٙس. ٕٞیٗ
ٞبیٓ زض وبضٞبی ذب٘ٝ یب ذطیسی چیعی زاقتٝ  وٙس. ٔٗ ثٝ ثچٝ
وٙٓ. ٔؿإِٚیت زاقتٗ ٘ؿجت ثٝ ثمیٝ یقٙی  ثبقٙس، وٕه ٔی
تٛرٝ وطزٖ ثٝ ٘یبظٞب ٚ حمٛق ثمیٝ... ٔٗ ٘ٝ تٟٙب ٘ؿجت ثٝ 
 » تٛرٝ زاضْٞب  ٞبی غطیجٝ ٞب، ثّىٝ ٘ؿجت ثٝ ثچٝ آزْ
 ).11(قطوت وٙٙسٜ 
فلاٜٚ ثط احؿبؼ تىّیف وٝ ٔٛرت فقبَ قسٖ ؾبِٕٙساٖ 
ٞب ٘یع ثط اؾبؼ زضوكبٖ اظ قبزی ٚ  قٛز، ثطذی اظ آٖ ٔی
قبٖ ثطای  چٍٍٛ٘ی قىُ زازٖ ثٝ حضٛض ٔإحط ٚ زٌطذٛاٞب٘ٝ
زیٍطاٖ، ذٛاؾتبض ؾٟیٓ وطزٖ زیٍطاٖ زض قبزی ثٛز٘س ٚ 
ثطای ذسٔت ثٝ زیٍطاٖ ٚ ٔفیس ٞب ٚ السأبت ذٛز ضا  فقبِیت
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ض٘زب٘ٓ.  وطزٖ ذیّی ذٛة اؾت. ٔٗ ٞیچ ٚلت وؿی ضا ٕ٘ی
 ).81(قطوت وٙٙسٜ » وٙٓ ثمیٝ ضا قبز وٙٓ ٕٞیكٝ ؾقی ٔی
ٔٗ چٖٛ قبز ثٛزٖ ٚ قبز وطزٖ ٔطزْ ضا زٚؾت زاضْ، «
ٞب ضا قبز  تٛ٘ٓ آٖ وٝ ٔی وٙٓ تب ربیی ثطای ٕٞیٗ ؾقی ٔی
اْ ٞؿت ٚ افطاز ٔؿٗ  وٙٓ، ٔخلاً یه ٔیسا٘ی زض ٘عزیىی ذب٘ٝ
ضْٚ ثطایكبٖ  آیٙس آ٘زب ٚ ٔٗ ٞٓ ٔی وٝ اظوبضافتبزٜ ٞؿتٙس ٔی
 ).02(قطوت وٙٙسٜ » ذٛا٘ٓ ٔی
ٞب ٞؿتٙس. ایٗ وٝ ثٝ  ٔٗ ٔطزْ ضا زٚؾت زاضْ، فكمٓ آٖ«
 ).2(قطوت وٙٙسٜ » ٞب وٕه وٙٓ آٖ
یٗ وٝ ثٝ ربٔقٝ ذسٔت وطزٜ ثبقٓ، ٞٓ ثٝ ٔٗ ثطای ا«
ٔطزْ ٚ ٞٓ ثٝ ذٛزْ، تب ربیی وٝ وبضی اظ زؾتٓ ثطثیبیس ثطای 
زٞٓ. ٕٞیكٝ زٚؾت زاضْ زیٍطاٖ اظ ٔٗ  زیٍطاٖ ا٘زبْ ٔی
اؾتفبزٜ وٙٙس، ٍٔط ٔٗ چٙس ؾبَ زیٍط ظ٘سٜ ٞؿتٓ ٚ تٛی ایٗ 
چكٙس... زیط ٚ ظٚز زاضٜ، أب  ز٘یب ٞؿتٓ. ٕٞٝ عقٓ ٔطي ضا ٔی
ذت ٚ ؾٛظ ٘ساضٜ. ثطای ٕٞیٗ تب ٔستی وٝ ٞؿتٓ، اٌط ؾٛ
تٛا٘ؿتٓ زٚؾت زاضْ ثطای زیٍطاٖ ٔفیس ٚالـ قْٛ. ثطای ٕٞیٗ 
وٙٓ. ثب تٛی ذب٘ٝ ٘كؿتٗ وٝ  ذت وبضٞبی ٔرتّفی ٔی
 ).81(قطوت وٙٙسٜ » ٞب وبضی ا٘زبْ زاز قٝ ثطای آزْ ٕ٘ی
ایٗ ٔمِٛٝ اظ زٚ ٔفْٟٛ ویفیت ازضان ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌی: 
تكىیُ قسٜ » ٌطیع ٌطایی حؿطت ٘سٖ ظٔبٖ ٚ اوٌٖٙٛصضا«
اؾت. ثط اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ، ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌی زض ایٗ 
زٚضٜ ثؿیبض إٞیت زاضز وٝ ثٝ ٔخبثٝ وبلایی ثبیسی ٚ پطضً٘ 
قٛز؛ یقٙی ظٔبٖ چیعی اؾت  ثطای ٔهطف ؾبِٕٙس ٕ٘بیبٖ ٔی
وٝ ؾبِٕٙساٖ ثیكتط ٔتٛرٝ آٖ ٞؿتٙس. چٍٍٛ٘ی زضن 
اظ ایٗ ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌی وٝ ٌطچٝ زض اذتیبض اؾت، ؾبِٕٙساٖ 
أب وٛتبٜ اؾت؛ ٔٛرت فقبَ قسٖ ؾبِٕٙساٖ ثٝ اقىبَ ٔرتّفی 
آٔیع ٚ  قٛز؛ ثٝ عٛضی وٝ ثتٛا٘ٙس حؽ ٌصضاٖ غیط ثغبِت ٔی
 ٔفیس ٚلت ٚ فٕط ضا زض ذٛز تمٛیت وٙٙس.
زٞٓ. ٔیبْ  ٌصضا٘ی ا٘زبْ ٔی ٔٗ ایٗ وبضٞب ضا ثطای ٚلت«
ٕٗ، ٔیطْ پبضن. ثطای ایٗ وٝ یٝ رٛضایی ولاؼ، ٔیطْ ا٘ز
حبلا وٝ ٚلتٓ لطاض اؾت ثٍصضز، حسالُ یه وٓ ثٟتط ٚ ٔفیس 
 ).1(قطوت وٙٙسٜ » ثٍصضٜ
ازضان ثطذی اظ ؾبِٕٙساٖ اظ ظٔبٖ ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ظٔبٖ 
ٔب٘سٜ وٝ ثبیس ؾپطی قٛز، ثّىٝ ثٝ نٛضت فطنتی ثطای  ثبلی
ٕیٗ أط ٞبی ظ٘سٌی ثٛز ٚ ٞ ِصت ثطزٖ حساوخطی اظ ِحؾٝ
ای زاقتٝ ثبقٙس ٚ زض فیٗ  قٛز وٝ ظ٘سٌی فقبلا٘ٝ ٔٛرت ٔی
ذٛاٞٙس اظ ٞط فطنتی ٟ٘بیت اؾتفبزٜ ضا ثجط٘س.  حبَ، ٔی
ٞب ٕٔىٗ اؾت ثٍٛیٙس ای ثبثب ٍٔط چمسض اظ ؾٗ ٔب  ثقضی«
ٌٓ حبلا ٞط ضٚظی ٞٓ وٝ اظ فٕطْ ٔٛ٘سٜ ٚ  ٔٛ٘سٜ، ِٚی ٔٗ ٔی
ٌیطْ ٚ ٌُ  تٓ ٔیثیٙٓ ؾٝ تبض زؾ ظ٘سٜ ٞؿتٓ، اظ ایٗ وٝ ٔی
اظ فٕطْ ). «01(قطوت وٙٙسٜ » ثطْ ظ٘ٓ، ِصت ٔی ؾٍٙٓ ضا ٔی
ٌیط  وٙٓ. ذٛاٞطْ ظٔیٗ تب ربیی وٝ ؾطپب ٞؿتٓ، اؾتفبزٜ ٔی
ای ثبقس. اٚ وٝ ایٗ ٕٞٝ  قسٜ اؾت. اٚ ثبیس ثطای ٔٗ تزطثٝ
ضفت، ایٙغٛضی قس.  وطز ٚ ایٗ عطف ٚ آٖ عطف ٔی فقبِیت ٔی
ذٛاٞٓ حؿطت ایٗ ضٚظٞب  أب ٕ٘یعٛضی ثكٓ،  ٔٗ ٞٓ قبیس ایٗ
ضا ثرٛضْ. ثٝ ذبعط ایٗ وٝ حؿطت ایٗ ضٚظٞب ضا ٘رٛضْ، ؾقی 
(قطوت » وٙٓ فقبِیت زاقتٝ ثبقٓ ٚ اظ الآ٘ٓ ِصت ثجطْ ٔی
 ).51وٙٙسٜ 
تزطثٝ «ٞب: ایٗ ٔمِٛٝ اظ  وبٞف ٘مف: سمینه
تكىیُ قسٜ اؾت. زض » ثبظ٘كؿتٍی، آقیب٘ٝ ذبِی ٚ ثیٌٛی
ٔی ٔفبٞیٓ ایٗ ٔمِٛٝ، اظ زؾت ٚالـ، ٘مغٝ ٔكتطن تٕب
ٞب اؾت. ؾبِٕٙسا٘ی وٝ ثبظ٘كؿتٝ  زازٖ ثطذی اظ ٘مف
ٞؿتٙس (افٓ اظ ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ)، ٘مف قغّی ذٛز ضا اظ زؾت 
ا٘س ٚ ٌبٞی ایٗ اظ زؾت زازٖ ٞٛیت قغّی، ثب ثحطاٖ  زازٜ
ٔقّٓ ثٛزْ وٝ ثبظ٘كؿتٝ «قٛز.  ثبظ٘كؿتٍی ٘یع ٕٞطاٜ ٔی
وطزْ، نسای  كؿتٍی ٌطیٝ ٔیتب یه ٔبٜ ثقس اظ ثبظ٘قسْ. 
» وطزْ ٘كؿتٓ ٌطیٝ ٔی قٙیسْ، ٔی ٞب ضا وٝ ٔی ظً٘ ٔسضؾٝ
). آقیب٘ٝ ذبِی یب ثٝ فجبضت زیٍط، ٍٞٙبٔی 3(قطوت وٙٙسٜ 
وٝ ظٖ ٚ قٛٞط ثب اظزٚاد ٚ یب رسا قسٖ فطظ٘ساٖ تٟٙب 
ٞب ثٝ ٚیػٜ  قٛ٘س، ٘ٛؿ زیٍطی اظ تزطثٝ وبٞف ٘مف ٔی
ٞب ثرف  اؾت؛ چطا وٝ آٖ زاض ٞبی ؾبِٕٙس ذب٘ٝ ثطای ذب٘ٓ
ٌطی ٚ ضؾیسٌی  ٞبی ذٛز ضا ثب ٔطالجت لبثُ تٛرٟی اظ ٘مف
ثٝ فطظ٘ساٖ تقطیف وطزٜ ثٛز٘س وٝ ثب رسا قسٖ فطظ٘ساٖ، ایٗ 
 قٛز. ٞب ٌطفتٝ ٔی ٞب اظ آٖ ٘مف
اْ (زذتط وٛچىٓ) اظزٚاد  ثٛز وٝ آذطیٗ ثچٝ 19ؾبَ «
ت. ؾٝ اِتحهیُ قس، فمس وطز ٚ ضف وطز. ثقس اظ ایٗ وٝ فبضك
چٟبض ٔبٞی ذیّی ثٝ ٞٓ ضیرتٓ. آذطیٗ ثچٝ ثٛز ٚ ظٚز ٞٓ 
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آٔس، زا٘كٍبٞف اِعٞطا  ضفت زا٘كٍبٜ ٚ ٔی زضؾت اؾت وٝ ٔی
ثٛز... ٌطچٝ ذٛ٘ٝ ٘جٛز، أب ذت حٛاؾٓ ثٝ ایٗ ثٛز وٝ ٔیبز 
تٓ. ٚلتی ضفت زیٍٝ ذٛ٘ٝ، ثبیس ٘بٞبض ثپعْ، ٔكغّٝ فىطی زاق
(قطوت وٙٙسٜ » قْٛ اٖٚ ٞٓ ٘ساقتٓ. ثقس زیسْ زاضْ اشیت ٔی
ٞبیٓ اظزٚاد  ٔٗ ٚ ذبٕ٘ٓ فمظ ٞؿتیٓ. زٚ تب اظ ثچٝ). «91
ا٘س. ٌطچٝ پؿطْ اظ ٕٞؿطـ رسا قسٜ، أب پیف ٔب ظ٘سٌی  وطزٜ
 ).62(قطوت وٙٙسٜ » وٙس ٕ٘ی
یٗ تقسازی اظ ؾبِٕٙساٖ تزطثٝ ثیٌٛی ضا زاض٘س ٚ ٌبٜ زض ا
ا٘س ٚ ؾبِٕٙس تٟٙب  ٞب رسا قسٜ تزطثٝ ثیٌٛی، فطظ٘ساٖ ٘یع اظ آٖ
وٙس ٚ زض ثطذی ٔٛاضز ٘یع ثب ٚرٛز فٛت ٕٞؿط، ٞٙٛظ  ظ٘سٌی ٔی
وٙٙس. زض ٞط زٚ قطایظ، قطوت  فطظ٘ساٖ ثب ؾبِٕٙس ظ٘سٌی ٔی
ٞبی زٚضاٖ لجّی ظ٘سٌی ذٛز  وٙٙسٌبٖ ذٛز ضا فبلس ٘مف
وٙٙس.  فتی تٙؾیٓ ٔییبثٙس ٚ ظ٘سٌی ذٛز ضا زض چٙیٗ ثب ٔی
ٞبیكبٖ  ٞبیٓ ٞٓ اٍ٘بض تزطثٝ ٕٞؿطْ فٛت قسٜ اؾت، ثچٝ«
ایٙزب تٕبْ قسٜ اؾت. یىیكبٖ وٝ ضفتٝ آٔطیىب ٚ ثمیٝ ٞٓ وٝ 
ذٛاٞٙس ثطٚ٘س. تمطیجبً ذٛزْ ٚ فمظ ذٛزْ  ا٘س، ٔی اظزٚاد وطزٜ
 ).02(قطوت وٙٙسٜ » ٞؿتٓ
وٝ ثقس اظ فٛت ٕٞؿطْ... اِجتٝ ؾرت ثٛز. زیٍط اٖٚ ٘جٛز «
زاز ثع٘ٝ ظٖ پؽ غصا چی قس، زیٍٝ اٖٚ ٘جٛز وٝ ثٝ ذبعطـ 
ٔزجٛض ثبقٓ ؾط ٚلت وبضٞب ضا ثىٙٓ ٚ ثٝ وبضٞبیی ٔخُ آٔبزٜ 
ثٛزٖ غصا ٚ... ثطؾٓ. زٚ ؾبَ اَٚ وٝ ولاً ذیّی افؿطزٜ ثٛزْ. 
اِجتٝ ٔٗ ٞٙٛظ یه پؿطْ زض ذب٘ٝ ٞؿت ٚ اٚ ٞٓ وٝ فضٛ 
٘ٝ ٘یؿت ٚ ٞب انلاً ذب ٌطٜٚ وٛٞٙٛضزی ٞؿت ٚ ثقضی ٚلت
 ).53(قطوت وٙٙسٜ » ٔٗ ثبظ ٞٓ ذٛزْ ٚ ذٛزْ ٞؿتٓ
 1ٞب زض رسَٚ  ٞب زازٜ ٘تبیذ حبنُ اظ تزعیٝ ٚ تحّیُ





 تىبپٌٛطایی ثركی ثٝ ذٛز تساْٚ ٌطایی ٚرٛزی فبّٔیت
 ٌطایی تٛاٖ ٔحٛض فقبِیت
 فسْ ا٘عٚاٌطایی
 ذٛاٞی قغّی ٞٛیت ٌطایی احطٌصاض ٞٛیت
 تٛاٖ تأٔیٗ وٙٙسٌی
 تساْٚ احطثركی ٚرٛز
 ؾبِٓ ٔب٘سٖ ٌطایی زضٚ٘ی قسٜ ؾلأت
 وبٞف ٔكىلات رؿٕی ٔٛرٛز
 ظزایی فقبِیت لاظٔٝ وؿبِت
 ٌطیع اظ آِعایٕط
 ٌصضا٘سٖ ظٔبٖ ظٔب٘ی ظ٘سٌی ویفیت ازضان ثقس
 ٌطیع ٌطایی حؿطت اوٖٙٛ
 اتىبیی ذٛز ویفیت حضٛض زض ضٚاثظ ثیٗ فطزی ثبظا٘سیكی ویفیت حضٛض زض ضٚاثظ 
 ظایی ضٚاثظ ٕٞؿطی وبٞف تٙف
 حؽ تىّیف زٌطذٛاٞی
 آفطیٙی ٌطایف ثٝ قبزی
 زٚؾتی ٞٓ ٘ٛؿ
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زاؾتبٖ ؾبِٕٙسا٘ی وٝ فقبَ ثٛزٖ :‌خط‌اصلی‌داستان
ٌعیٙٙس، ٘ٛفی تلاـ ثطای حفؼ  ضا ثٝ ربی ٔٙفقُ ٔب٘سٖ ثطٔی
قبٖ اؾت وٝ ثب ثٝ وبضٌیطی ثطذی  ٌطایی ٚرٛزی فبّٔیت
وٙٙس  ٞبی ضفتبضی ٚ ثیٙكی ؾقی ٔی ٞب ٚ ضٚیٝ اؾتطاتػی
ٚ ارتٕبفی ذٛز ضا تحمك ثركٙس. پؽ عّجی فطزی  ٔٛرٛزیت
ٌطایی ٚرٛزی وٝ یقٙی تلاـ ٚ تملا ثطای حفؼ ٚرٛز  فبّٔیت
پبیساض ٚ اؾتٛاض ذٛز ٚ ٘یع تساْٚ ثركیسٖ ثٝ ٞٛیت ٚ ٚرٛز 
احطٌصاض ذٛز، ٞؿتٝ ٚ رٛٞطٜ انّی تزطثٝ فقبَ ثٛزٖ 
ای وٝ ایٗ  قٛز. ثٝ عٛض وّی، ظٔیٙٝ ؾبِٕٙساٖ ٔحؿٛة ٔی
ا افٓ اظ فقبلا٘ٝ یب ٔٙفقلا٘ٝ تزطثٝ افطاز ؾبِٕٙسی ذٛز ض
ٞبی ارتٕبفی، فطزی،  وٙٙس، زض ثطٌیط٘سٜ وبٞف ٘مف ٔی
ٞبی اقتغبَ،  ذب٘ٛازٌی ٚ ثبظ٘كؿتٍی اؾت. وبٞف فطنت
ٞب  آقیب٘ٝ ذبِی ٚ ثیٌٛی ثٝ تطتیت ٔهبزیك وبٞف ٘مف
ٞب، ٔٛرت  ٞؿتٙس، أب آ٘چٝ وٝ زض چٙیٗ ظٔیٙٝ وبٞف ٘مف
ٌطایی ٚرٛزی ؾبِٕٙساٖ  ط، فبّٔیتفقبَ ثٛزٖ یب ثٝ فجبضت زیٍ
ٞب اظ تغییطپصیطی ؾلأتی، ویفیت  قٛز، ازاضن ٔتفبٚت آٖ ٔی
 ثبقس. ظٔبٖ ٚ ویفیت حضٛض ذٛز زض ضٚاثظ زٚض ٚ ٘عزیىكبٖ ٔی
 
‌بحث‌
تبوٖٙٛ تٕبٔی تقبضیفی وٝ اظ ؾبِٕٙسی فقبَ نٛضت ٌطفتٝ 
اؾت، آٖ ضا تٟٙب ثب ثطذی اظ تؾبٞطات ثیطٚ٘ی فقبَ ثٛزٖ 
(ٔكبضوت ارتٕبفی، ؾلأت ٚ أٙیت، ٔطالجت ذٛیكبٚ٘سی ٚ 
ا٘س ٚ آ٘چٝ وٝ ٞؿتٝ  فمساٖ ٚاثؿتٍی فّٕىطزی) ٔقبزَ زا٘ؿتٝ
لطاض  زٞس، ٔٛضز تٛرٝ ٚ رٛٞطٜ ؾبِٕٙسی فقبَ ضا تكىیُ ٔی
ٍ٘طفتٝ اؾت. فمظ زض ثطضؾی ؾبِٕٙسی ٔٛفك ثٝ فٙٛاٖ یىی 
اظ ٔفبٞیٓ پیكیٗ ٔغطح قسٜ زض ضٚیىطز ٔخجت ؾبِٕٙسی، 
زض ٔسَ ذٛز اظ ٔفْٟٛ پیف  anahaKٚ  anahaKتبظٌی  ثٝ
) اؾتفبزٜ وطز٘س وٝ ثٝ ٔقٙبی فبّٔیت ytivitcaorPٚاوٙكی (
ٔبت آٌبٞب٘ٝ یب ثٝ فجبضت زیٍط، ثٝ ٔقٙبی افىبض ٚ ثٝ ٚیػٜ السا
) 42افطاز ثطای قىُ زازٖ ثٝ ذٛز ٚ ٔحیظ ٘عزیىكبٖ اؾت (
ٌطایی ٚرٛزی پػٚٞف  تٛاٖ ثب ٔفْٟٛ فبّٔیت ٚ آٖ ضا ٔی
حبضط، زاضای ٚرٜٛ ٔكتطوی زا٘ؿت. اظ ِحبػ ٔفٟٛٔی، 
ٌطایی ثٝ ؾبزٌی ثٝ ایٗ ایسٜ اقبضٜ زاضز وٝ افطاز ذبِك  فبّٔیت
ٞب ثطای  بیی آٖافىبض ٚ افٕبَ ذٛز ٞؿتٙس وٝ ٔٛرت تٛا٘
٘ؿجت زازٖ ٔقٙب ثٝ اقیب ٚ ٚلبیـ ٚ ٔٛرت فُٕ ثط اؾبؼ آٖ 
قٛز ٚ زض ٘تیزٝ، آٖ افطاز تٛا٘بیی یب لبثّیت ثطای  ٔقب٘ی ٔی
 ). 52ایزبز تغییط زض ذٛزقبٖ ٚ زض ٘ؾٓ ارتٕبفی زاض٘س (
ضٚ، ٔؿأِٝ فبّٔیت إٞیت ثؿیبضی زاضز وٝ زض زٚضٜ  اظ ایٗ
ٌیطز ٚ ثٝ  ٔٛضز چبِف لطاض ٔی ؾبِٕٙسی فبُٔ ثٛزٖ ؾبِٕٙساٖ
ٞب زض فطایٙس  ، فبّٔیت ؾبِٕٙساٖ ثٝ زِیُ ایٗ وٝ آٖelluTثیبٖ 
). 62قٛز ( ٘بپصیط وبٞف ٚ تٙعَ ٞؿتٙس، ٘بزیسٜ ٌطفتٝ ٔی تٛلف
ٞبی فطٍٞٙی ٚرٛز زاض٘س وٝ  زض ٚالـ، اظ یه ؾٛ ثطذی ٌفتٕبٖ
ٞبی ٔتفبٚتی اظ ؾبِٕٙساٖ ثٝ فٙٛاٖ افطاز  تهبٚیط ٚ تزؿٓ
وٙٙس ٚ اظ ؾٛی زیٍط، زض  ؿتٝ ثٝ السأبت زیٍطاٖ تطؾیٓ ٔیٚاث
ٔإؾؿبت ٚ زض ضٚاثظ ثیٗ وبضوٙبٖ پطؾتبضی ٚ ؾبِٕٙساٖ ٚ 
ثیٕبض ٚ حتی زض ضٚاثظ ذب٘ٛازٌی، ؾبِٕٙساٖ  -تقبٔلات پعقه
ثٝ ٚیػٜ ؾبِٕٙساٖ زاضای ثیٕبضی، زض ٔقطو ذغط اظ زؾت 
 س ٌطا ٚ تهٕیٓ ٌیط٘سٜ لطاض زاض٘ زازٖ ٔٛلقیت فبّٔیت
ٞب ثٝ  ). ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ثپصیطیٓ ٌطچٝ ا٘ؿبٖ72، 82(
ٌطا ٞؿتٙس، أب ایٗ أط ثٝ ایٗ ٔقٙی ٘یؿت  عٛض شاتی فبّٔیت
وٝ افطاز ثٝ عٛض لغـ ذٛز ضا ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ یب ثٝ فٙٛاٖ فطز 
). ثط اؾبؼ 52زاضای أىبٖ ارطایی وطزٖ فبّٔیتكبٖ ثسا٘ٙس (
ٕٙسی فقبَ ثٝ فٙٛاٖ پػٚٞف حبضط، ٍٞٙبٔی وٝ ٞؿتٝ ؾبِ
قٛز، ثسیٗ ٔقٙی اؾت وٝ زض  ٌطایی ٚرٛزی ٕ٘بیبٖ ٔی فبّٔیت
ظا ٚ زض ثبفت ٚ قطایظ وبٞف  قطایظ فطٍٞٙی ٔحسٚزیت
٘بپصیط  ٌطایی ثٝ فٙٛاٖ ثرف رسایی ٞب، ٕٞچٙبٖ فبّٔیت ٘مف
ٌعیٙٙس،  ٚرٛز افطاز ؾبِٕٙسی وٝ فقبَ ثٛزٖ ٚ ٔب٘سٖ ضا ثطٔی
 رطیبٖ زاضز. 
ثركی ذٛز یىی اظ اثقبز  ثط اؾبؼ تزطثٝ ؾبِٕٙساٖ، تساْٚ
وٝ زض ٚالـ وّیت زضٚ٘ی » ذٛز«ٌطایی ٚرٛزی اؾت.  فبّٔیت
یبثس ٚ ؾبِٕٙساٖ ٘یع ثب  فطز اؾت، زض ؾبِٕٙسی تساْٚ ٔی
وٙٙس.  ضفتبضٞبیكبٖ ثٝ تساْٚ ثركیسٖ ذٛز وٕه ٔی
ٔقٙبٞبی ذٛز ضا وٝ ثٝ افطاز احؿبؼ پیٛؾتٍی/  namfuaK
زٞس، ٚاوبٚی وطزٜ اؾت. اٚ  زض چطذٝ ظ٘سٌیكبٖ ٔی تساْٚ
ٌٛیس وٝ ؾبِٕٙساٖ زض ؾبِٕٙسی (یب پیط ثٛزٖ) زض شات ذٛز  ٔی
ٞب ٔقٙب ضا زض زیسٖ ذٛزقبٖ  وٙٙس، ثّىٝ آٖ ٔقٙبیی ضا زضن ٕ٘ی
وٙٙس. ٚلتی افطاز ؾبِٕٙس زض ٔٛضز  زض ؾبِٕٙسی زضن ٔی
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ٕ٘بیٙس؛ یقٙی ٞٛیتی وٝ ثط ذلاف  اظ ؾٗ اؾت، اثطاظ ٔی
قٛز،  تغییطات رؿٕی ٚ ارتٕبفی وٝ ثب ؾبِٕٙسی ایزبز ٔی
). ثٝ ثیبٖ زیٍط، اٌطچٝ ٞٛیت فطز ٚ احؿبؼ 92یبثس ( تساْٚ ٔی
ثبقس،  ذٛز فطز ٚاحس ٘یؿت ٚ زض فیٗ حبَ ٔتغیط ٚ ٔتحَٛ ٔی
اظ ذٛیكتٗ زض أب فطز ٘یبظی لٛی ثطای ذّك یه احؿبؾی 
ثبقس. اظ  ذٛز زاضز وٝ زض عَٛ ظ٘سٌی پبیساض ٚ ٕٞبًٞٙ ٔی
ضٚ، ثطای ذّك ٚ تساْٚ ثركیسٖ ثٝ ایٗ ذٛز ٚ حؽ ذٛز،  ایٗ
ٞبیف ضا ٔتٙبؾت ثب  وٙس ٚ فقبِیت فبٔلا٘ٝ تلاـ ٚ تملا ٔی
 زٞس.  تٛا٘ف (ٌطچٝ وبٞف یبفتٝ ثبقس) ازأٝ ٔی
ٔمِٛٝ ٞؿتٝ ٚ  ٌطایی احطٌصاض ثٝ فٙٛاٖ ثقس زیٍط اظ ٞٛیت
رٛٞطٜ ؾبِٕٙسی فقبَ، ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اقبضٜ زاضز وٝ زض لبِت 
ٞب ٚ افت رؿٕی، ؾبِٕٙساٖ ٘ٝ تٟٙب ثٝ  ثبفت وبٞف ٘مف
پطزاظ٘س، ثّىٝ احطٌصاض ثٛزٖ ضا زض  تساْٚ ثركیسٖ ثٝ ذٛز ٔی
تط ارتٕبفی رؿتزٛ  زایطٜ قغّی، ذب٘ٛازٌی ٚ حتی حٛظٜ ٚؾیـ
٘ٝ تٟٙب زض اؾتٛاض ٍٟ٘ساقتٗ  وٙٙس ٚ فبّٔیت زاقتٗ ذٛز ضا ٔی
ذٛیكتٗ، ثّىٝ زض ثٝ ربی ٌصاقتٗ ٘كب٘ی اظ فبّٔیتكبٖ ثطای 
وٙٙس ٚ ایٗ احطٌصاضی ضا ثٝ  زایطٜ ضٚاثظ ارتٕبفی ذٛز عّت ٔی
ٌیط٘س. آ٘چٝ وٝ  فٙٛاٖ ثركی اظ ٞٛیت ذٛیف زض ٘ؾط ٔی
ؾبِٕٙساٖ ضا ثٝ ؾٛی حفؼ ٚ تمٛیت فبّٔیت ٚرٛزیكبٖ ؾٛق 
ٌطایی  ت. زض پػٚٞف حبضط، ؾلأتزٞس، ٔتفبٚت اؾ ٔی
 زضٚ٘ی قسٜ، ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ قطایظ فّی ٟٔٓ اؾترطاد قس. 
ٌطایی زضٚ٘ی قسٜ اظ ازضان ؾبِٕٙس ثط ِعْٚ فقبِیت  ؾلأت
زاقتٗ ثٝ عطق ٔرتّف افٓ اظ تحطن رؿٕی، ٚضظـ 
٘كیٙی ٚ ا٘عٚا ٚ اضتجبط یبفتٗ ثب ٔطزْ ثطای  ضٚی، فسْ ذب٘ٝ پیبزٜ
ضز. ؾبِٕٙساٖ ثب ایٗ ازضان وٝ ٔبٞیت آٖ ؾلأتی حىبیت زا
ذٛاٞی اؾت، اظوبضافتبزٜ ٘كسٖ، ٌطیع اظ آِعایٕط ٚ ؾبِٓ  ؾلأت
ٚ  namssorGزا٘ٙس.  ٔب٘سٖ ضا فبّٔی ثطای فقبَ ثٛزٖ ٔی
٘یع زض ٔغبِقٝ ویفی ذٛز ثط ضٚی ؾبِٕٙساٖ زضیبفتٙس  trawetS
وٝ زضن ؾبِٕٙساٖ اظ ِعْٚ پیكٍیطی اظ ٘بتٛا٘ی ٚ افعایف 
ٞب اظ  تط، ازضان زضٚ٘ی قسٜ آٖ لأتی یب ثٝ فجبضت وّیؾ
ٞبی رؿٕی ٚ فسْ  ٞب ثطای فقبِیت ؾلأتی، اٍ٘یعٜ ٚ زِیُ آٖ
ٌطایی زضٚ٘ی قسٜ  ). ٞطچٙس ؾلأت03ثبقس ( یىزب٘كیٙی ٔی
ٔفٟٛٔی اؾت وٝ ثؿیبض وٕتط زض ٔتٖٛ ٔغطح قسٜ اؾت، أب 
تطان تٛاٖ زاضای ٘مبط اق ٔفْٟٛ ٔىبٖ وٙتطَ ؾلأت ضا ٔی
ٌطا ثٛزٖ  ثؿیبضی ثب ٕٞبٖ زضن شٞٙی ؾبِٕٙساٖ اظ ؾلأت
تط ٔىبٖ وٙتطَ  زا٘ؿت. ٔىبٖ وٙتطَ ؾلأت وٝ اظ ٔفْٟٛ فبْ
٘كأت یبفتٝ اؾت، ثٝ فمبیس تقٕیٓ یبفتٝ ٘بقی اظ ٔىبٖ وٙتطَ 
 زض تجییٗ ضفتبضٞبی ٔطثٛط ثٝ ؾلأتی اقبضٜ زاضز. 
) ٚ 13( dleifreppihCٚ  ceneM٘تبیذ تحمیمبت 
) ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ٔىبٖ 23ٚ ٕٞىبضاٖ ( negahllaW
تط، ثبٚض افطاز ثٝ ایٗ  وٙتطَ زضٚ٘ی ؾلأت (یب ثٝ فجبضت زلیك
ٞبؾت ٚ ٘ٝ  ٞب زض ٌطٚ افٕبَ ٚ السأبت ذٛز آٖ وٝ ؾلأت آٖ
ٔتأحط اظ ٔحیظ ثیطٚ٘ی)، ثب فقبَ ثٛزٖ ؾبِٕٙساٖ افٓ اظ تحطن 
فطیحی ثٝ ٞبی ت رؿٕی، ٚضظـ وطزٖ ٚ ٔكبضوت زض فقبِیت
نٛضت ٔخجتی اضتجبط زاضز. ایٗ زیسٌبٜ ثٝ ؾلأتی، ثب زیسٌبٜ 
) ٚ 33ضایزی وٝ زض تحمیمبت ثؿیبضی افٓ اظ تحمیمبت عِٛی (
) ٔٛضز تأویس ثٛزٜ اؾت ٚ ٕٞٛاضٜ ؾلأتی ضا ثٝ 43ٔمغقی (
ا٘س،  ٞبی رؿٕی ٚ ارتٕبفی زض ٘ؾط ٌطفتٝ فٙٛاٖ پیبٔس فقبِیت
ض وّی، ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ وٝ ثبقس. ثٝ عٛ ثؿیبض ٔتفبٚت ٔی
تٛا٘س زض  ٌطا ثٛزٖ، چٍٛ٘ٝ ٔی ازاضن ؾبِٕٙساٖ اظ ِعْٚ ؾلأت
تٛرٟی  زٞی اٍ٘یعٜ فقبَ ثٛزٖ ٘مف زاقتٝ ثبقس، وٓ قىُ
 قسٜ اؾت.
ثبظا٘سیكی زض ٔٛضز ویفیت حضٛض ثطای ؾبِٕٙساٖ ٔتفبٚت 
قٛ٘س، زأٙٝ ٔتٙٛفی  اؾت ٚ إٞیتی وٝ ثطای آٖ ٘یع لبیُ ٔی
تٛا٘س تٟٙب زض ؾغح ضٚاثظ فطزی ٚ  یت حضٛض ٔیزاضز. ویف
ٞب ٚ حتی زض  ذب٘ٛازٌی ٚ یب زض ؾغح ضٚاثظ ارتٕبفی ثب ا٘ؿبٖ
ٞط زٚ ؾغح ثطای ؾبِٕٙس إٞیت زاقتٝ ثبقس. ویفیت حضٛض 
زض ضٚاثظ ثیٗ فطزی، فبُٔ ٟٕٔی ثطای فقبَ ثٛزٖ ٚ فقبِیت 
وطزٖ زض قطوت وٙٙسٌبٖ پػٚٞف ثٛز. ذٛزاتىبیی، ثبظٍ٘طی 
ظزایی اظ ضٚاثظ ٕٞؿطی، زض قىُ زازٖ ثٝ  ضٚاثظ ٚ ٘یع تٙفزض 
ٞبی پػٚٞف  فقبِیت ؾبِٕٙساٖ ٔإحط ثٛز. زض ٚالـ، چٙب٘چٝ یبفتٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ ٘یع ٘كبٖ زازٜ اؾت، ذٛاؾت فٕیك  kiVویفی 
ؾبِٕٙساٖ ثطای ؾطثبض ٘جٛزٖ ٚ ضٚی پبی ذٛز ثٛزٖ ٚ زضن 
ٖ ِعْٚ ٚرٛزی ٔؿتمُ ٚ اؾتٛاض زاقتٗ، ٔٛرت فقبَ قس
). 53قٛز ( ٞبیی وٝ زچبض ٘بتٛا٘ی ٞؿتٙس، ٔی ؾبِٕٙساٖ حتی آٖ
زض ٘ؾطیٝ ؾبِٕٙسی ٔتقبِی ٚ  matsnroTٌٛ٘ٝ وٝ  ٕٞبٖ
ارتٕبفی ثٝ آٖ اقبضٜ  -پطزاظاٖ ٌعیٙكٍطی ٞیزب٘ی ٘ؾطیٝ
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 یبثس؛ ثٝ عٛضی وٝ ؾبِٕٙس ثب ارتٕبفی إٞیت ثؿیبضی ٔی
وبٞف تٛرٝ ثٝ ؾبیط ضٚاثظ ارتٕبفی، ثٝ فٕك ٚ پبزاـ زٞٙسٜ 
). 63وٙس ( ثٛزٖ ضٚاثظ ثیٗ فطزی ذٛز تٛرٝ ثیكتطی پیسا ٔی
زض پػٚٞف حبضط ٘یع قطوت وٙٙسٌبٖ ثب وبٞف ثطذی اظ اثقبز 
ضٚاثظ ارتٕبفیكبٖ، فطنت تٕطوع ثیكتطی ثط ضٚاثظ فطزی ٚ 
بٞی ثطای ضٚ، حتی ٌ ذب٘ٛازٌی ذٛز پیسا وطز٘س ٚ اظ ایٗ
ظزایی اظ ایٗ ضٚاثظ ثیٗ فطزی ٚ ضؾیسٖ ثٝ آضأف  تٙف
ٞبیی  زٞٙسٌی ثیكتط ضٚاثظ ذٛز زض زضٖٚ ذب٘ٛازٜ، ثٝ فقبِیت
ٔب٘ٙس ثیطٖٚ ضفتٗ ٚ ؾطٌطْ قسٖ زض ٔحیظ ذبضد اظ ذب٘ٝ ٚ ٘یع 
 آفطیٙی قغّی پطزاذتٙس. ازأٝ زازٖ ثٝ ٘مف
بِٕٙس تطی اظ ثبظا٘سیكی ؾ زٌطذٛاٞی ثٝ فٙٛاٖ زأٙٝ ٚؾیـ
ٞب اؾت. ثط اؾبؼ تقطیف  زض ویفیت ضٚاثغف ثب ا٘ؿبٖ
، زٌطذٛاٞی ثٝ ٔقٙبی اضایٝ ذسٔبت anahaKٚ  yksraldiM
). زض زٚضٜ 73ثبقس ( ثٝ زیٍطاٖ ثسٖٚ ا٘تؾبض ٔٙفقت قرهی ٔی
ؾبِٕٙسی، ثبضآٚضی ثٝ فٙٛاٖ تىّیف ضقسی انّی ٔغطح قسٜ 
تٛا٘س ثٝ  ٞبی زٌطذٛاٞب٘ٝ ٚ ضفتبضٞبی یبٚضا٘ٝ ٔی اؾت ٚ ٍ٘طـ
ثركٙس،  فٙٛاٖ اثعاض ٚ ضٚـ ثبضآٚضی وٝ ثٝ ؾبِٕٙس ٔقٙب ٔی
). فلاٜٚ ثط ایٗ، زٌطذٛاٞی ثٝ فٙٛاٖ ٘ٛفی 83فُٕ ٕ٘بیس (
تٛا٘س ثطای افطاز ثٝ ٚیػٜ ؾبِٕٙساٖ فُٕ وٙس. زض  ٔىب٘یعْ ٔی
ثیبٖ وطز٘س وٝ زٌطذٛاٞی یه  lliHٚ  niluDایٗ ضاؾتب، 
زٌطذٛاٞب٘ٝ وٝ ثط ٞبی  ٚیػٌی شاتی ا٘ؿب٘ی اؾت ٚ وٕه
ٌیط٘س، زض ٚالـ ٞٓ  ٔجٙبی ایٗ ٚیػٌی شاتی قىُ ٔی
ثرف ٚ ٞٓ ذٛزافتجبضثرف ٞؿتٙس وٝ ثٝ ثٟجٛز  ضضبیت
ٞب زض  قٛ٘س. آٖ احؿبؼ ذٛزاضظقٕٙسی زض فطز ٔٙتٟی ٔی
ثیٙی  ٞبی زٌطذٛاٞب٘ٝ، پیف پػٚٞف ذٛز زضیبفتٙس وٝ فقبِیت
ؿبؼ وٙٙسٜ ٚ تأحیطٌصاض زض احؿبؾبت ٔخجت اظ رّٕٝ اح
). زض 93وٙس ( ذٛزاضظقٕٙسی ؾبِٕٙساٖ اؾت ٚ آٖ ضا تمٛیت ٔی
پػٚٞف حبضط ٘یع ؾبِٕٙساٖ، لبیُ ثٛزٖ ثٝ حؽ تىّیف ٚ ٞٓ 
زٚؾتی ثسٖٚ ٞیچ چكٕساقتی ضا ثٝ فٙٛاٖ یه ٚیػٌی  ٘ٛؿ
ٞبی  شاتی ا٘ؿب٘ی ٚ فبّٔی ثطای فقبَ ثٛز٘كبٖ ثٝ ٚیػٜ فقبِیت
پطزاظاٖ  وٝ ٘ؾطیٝزا٘ؿتٙس. زض ٚالـ، ٕٞب٘غٛض  زاٚعّجب٘ٝ ٔی
)، ؾبِٕٙساٖ پػٚٞف حبضط 93ٔصوٛض اقبضٜ وطزٜ ثٛز٘س (
حضٛضقبٖ زٌطذٛاٞی ضا ٘ٛفی قیٜٛ ا٘سیكیسٖ زض ٔٛضز ویفیت 
زا٘ؿتٙس وٝ ٘ٛفی ٔقٙب ٚ افتجبض  تط ا٘ؿب٘ی ٔی زض ضٚاثظ ٌؿتطزٜ
زاز ٚ  ٞب زض ٘عز ذٛزقبٖ اظ ویفیت حضٛضقبٖ ٔی زضٚ٘ی ثٝ آٖ
بٖ ثط قجىٝ ارتٕبفی ٘عزیه ٚ ٞب ضزی اظ ٚرٛزق ثطای آٖ
 زا٘ؿتٙس. وطز وٝ آٖ ضا اضظقٕٙس ٔی زٚضقبٖ فطٞا ٓ ٔی
یىی اظ فٛأُ ٟٔٓ فقبَ ثٛزٖ ؾبِٕٙساٖ، ویفیت ازاضن 
ٞب ایٗ  ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌی زض قطوت وٙٙسٌبٖ پػٚٞف ثٛز ٚ آٖ
تغییط ثقس ظٔب٘ی ظ٘سٌیكبٖ ضا ثٝ زٚ نٛضت تزطثٝ وطز٘س. اظ 
ٞبی ٔحممبٖ زض چٙسیٗ  ثطضؾی ٌٛ٘ٝ وٝ زض یه ؾٛ، ٕٞبٖ
ٌیطی (ارجبضی) اظ  وكٛض ٔكرم قسٜ اؾت، ؾبِٕٙساٖ ثب وٙبضٜ
ٞب، ذٛز ضا زاضای ظٔبٖ آظاز  ز٘یبی وبض لجّی ٚ ثب وبٞف ٘مف
وٙٙس آٖ ضا ثٝ عطق  یبثٙس وٝ اِجتٝ ؾقی ٔی ای ٔی ؾبثمٝ ثی
ٞبی ٔٙفقلا٘ٝ زضٖٚ ذب٘ٝ  ٔرتّف پط وٙٙس ٚ ٌبٞی ثٝ فقبِیت
). زض ؾبِٕٙساٖ پػٚٞف حبضط، ٔؿأِٝ پط 04٘س (آٚض ضٚی ٔی
وطزٖ اٚلبت ثط ذلاف تحمیك شوط قسٜ، ٘ٝ ثٝ نٛضت 
ٌطایی ذٛز  ٞبی ٔٙفقلا٘ٝ، ثّىٝ ثٝ نٛضت حفؼ فبّٔیت فقبِیت
ٞبی تب حسٚزی فقبلا٘ٝ زض زاذُ ٚ ذبضد اظ  ٚ ا٘زبْ فقبِیت
ذب٘ٝ ٕ٘بیبٖ ثٛز ٚ ؾبِٕٙساٖ ثٝ زِیُ ویفیت زضوكبٖ اظ ِعْٚ 
زاز٘س.  ٞب ضا ا٘زبْ ٔی ٖ اٚلبت ثب ثغبِت وٕتط، آٖ فقبِیتٌصضا
زضن زیٍطی وٝ قطوت وٙٙسٌبٖ ٔغبِقٝ اظ ثقس ظٔب٘ی 
قبٖ زض ایٗ زٚضٜ زاقتٙس، وٛتبٜ ٚ غٙیٕتی ثٛزٖ ظٔبٖ  ظ٘سٌی
٘یع زض پػٚٞف  sgninneLٔب٘سٜ تب پبیبٖ فٕطقبٖ ثٛز.  ثبلی
ؾبِٕٙساٖ ذٛز ثط ضٚی ؾبِٕٙساٖ، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ زؾت یبفت وٝ 
وٙٙس ٚ ایٗ زض حبَ ظ٘سٌی  فقبلا٘ٝ زض ِحؾٝ فُٕ ٚ فقبِیت ٔی
ٞب زض زؾت ظزٖ ثٝ  ٖ زاض ٚ ٔكٛق آ وطزٖ ثطایكبٖ ٔقٙی
 ).14ضفتبضٞبی فقبلا٘ٝ اؾت (
تٛاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ  ٔؿأِٝ ظٔبٖ ثطای ؾبِٕٙساٖ ضا ٔی
ٞبی  ٘ىتٝ ثٟتط زضن وطز وٝ تب ظٔب٘ی وٝ افطاز ٞٙٛظ ٘مف
ارتٕبفی ٚ ذب٘ٛازٌی ٌٛ٘بٌٖٛ زٚضٜ ٔیب٘ؿبِی ٚ لجُ اظ آٖ ضا 
ٞبی  ٞب ٚ زغسغٝ زاض٘س، ازضاوكبٖ اظ فٕط تحت تأحیط ٔكغِٛیت
ؾبِٕٙسی وٝ ثب  قغّی، ارتٕبفی ٚ ذب٘ٛازٌی اؾت، أب زض زٚضٜ
قٛ٘س، ازضاوكبٖ اظ ظٔبٖ آیٙسٜ تغییط  ٞب ٔٛارٝ ٔی وبٞف ٘مف
ٞبیكبٖ احط  وٙس ٚ ایٗ تغییط ازضان ثط ضفتبضٞب ٚ ا٘تربة ٔی
ارتٕبفی چبضچٛثی ضا  -ٌصاضز. ٘ؾطیٝ ٌعیٙكٍطی ٞیزب٘ی ٔی
وٙس وٝ چٍٛ٘ٝ زضن فطز اظ  ثطای زضن ایٗ ٔؿأِٝ فطاٞٓ ٔی
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وٙس ٚ ثط تقبٔلاتی وٝ زاضز، تأحیط  اٞسافی وٝ ا٘تربة ٔی
ٌصاضز. ایٗ ٘ؾطیٝ ثط ایٗ ثبٚض اؾت وٝ ازضان ظٔبٖ آیٙسٜ ثٝ  ٔی
فٙٛاٖ ظٔبٖ وٛتبٜ یب ٔحسٚز، ٔٛرت ا٘تربة اٞساف ٚ تقبٔلات 
زٞس. زضن  ٞبی فبعفی فٛضی ٔی قٛز وٝ پبزاـ ارتٕبفی ٔی
تط ٘یع ٔٙزط  ٔب٘سٜ ظ٘سٌی ثٝ فٙٛاٖ ظٔبٖ عٛلا٘ی ثبلی اظ ظٔبٖ
). 24قٛز ( تط ٔی ثٝ اٞساف ٌؿتط٘سٜ زا٘كی ٚ تقبٔلات ٚؾیـ
ٕٞؿٛ ثب ایٗ ٘ؾطیٝ، زض پػٚٞف ذٛز  nesnetsraCٚ  gnaL
ٌیطی وطز وٝ  ٞبی ؾٙی ٔرتّف، ٘تیزٝ ثط ضٚی افطاز ثب ٌطٜٚ
ب٘ی ٞیز -ؾبِٕٙساٖ ثٝ عٛض فٕسٜ اٞساف وٛتبٜ ٔست فبعفی
) ٚ یب تٙؾیٓ فبعفی ضا ا٘تربة ytivitareneGٔب٘ٙس ثبضآٚضی (
ٞبیی ٔب٘ٙس تٕطوع ثط ضٚاثظ  ضٚ، ثٝ فقبِیت وٙٙس ٚ اظ ایٗ ٔی
لسیٕی ٚ ایزبز ضٚاثظ رسیس پبزاـ زٞٙسٜ ٚ حتی ز٘جبَ 
). قطوت 34وطزٖ وبضٞبی ٔٛضز آضظٚ ٚ فلالٝ تٕبیُ زاض٘س (
تط زضن  ضا وٛتبٜوٙٙسٌبٖ پػٚٞف حبضط ٘یع وٝ ظٔبٖ آیٙسٜ 
وطز٘س، ثٝ ربی وٙبض وكیسٖ ٚ ٔٙتؾط ٔطي ٔب٘سٖ،  ٔی
تطی ضا ثطای ِصت ثطزٖ اظ ظٔبٖ  تط ٚ ٔخجت ضٚیىطز فقبلا٘ٝ
ٞبیكبٖ اتربش وطز٘س ٚ زض ٚالـ، ثب  ٔب٘سٜ ظ٘سٌی ٚ تقبُٔ ثبلی
ٞبی فبعفی فٛضی ثطای  فقبَ ثٛز٘كبٖ تلاـ ٕ٘ٛز٘س پبزاـ
 ذٛز فطاٞٓ وٙٙس.
بیس ثٝ آٖ تٛرٝ زاقت، ایٗ اؾت وٝ ٘ىتٝ ٟٕٔی وٝ ث
ظٔیٙٝ تزطثٝ ؾبِٕٙسی ثطای ٕٞٝ ؾبِٕٙساٖ قبُٔ وبٞف 
ٞبیی ٔب٘ٙس آقیب٘ٝ ذبِی ٚ تزطثٝ ثبظ٘كؿتٍی ٚ  ٘مف
ای اؾت. زض ٕٞیٗ  ٔحسٚزیت فطنت اقتغبَ ٚ ٔكبضوت حطفٝ
تٛاٖ ثیب٘ی ضؾٕی اظ  ٌیطی ضا ٔی ضاؾتب، ٘ؾطیٝ ٔسض٘یؿٓ ٚ وٙبضٜ
)؛ وبٞكی وٝ زض آٖ 44زا٘ؿت ( وبٞف پبیٍبٜ ؾبِٕٙساٖ
ؾبِٕٙساٖ ثٝ فٙٛاٖ لكطی اظ رطیبٖ انّی ربٔقٝ ثٝ حبقیٝ 
قٛ٘س. قطوت وٙٙسٌبٖ پػٚٞف حبضط ٘یع زض چٙیٗ  وكیسٜ ٔی
ٞب، ؾبِٕٙسی ذٛز ضا تزطثٝ وطز٘س وٝ  ثؿتطی اظ وبٞف ٘مف
ٞبی  اِجتٝ ثٝ ربی تؿّیٓ قسٖ زض ثطاثط فكبضٞب ٚ ٔحسٚزیت
فقبلا٘ٝ ذٛزقبٖ اظ ؾبِٕٙسی قىُ  چٙیٗ ثؿتطی، ثٝ تزطثٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ ٘یع زض پػٚٞف ویفی ذٛز  dlovekriKزاز٘س. 
ٞبیی ٔب٘ٙس وبٞف  ٞب ٚ فمساٖ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٌطچٝ وبٞف
قجىٝ ارتٕبفی (اظ زؾت زازٖ ٕٞؿط، زٚض قسٖ فطظ٘ساٖ ٚ 
فٛت زٚؾتبٖ ٚ رسا قسٖ اظ ٔحیظ وبضی) ٚ وبٞف ؾلأتی، 
بضی اظ ؾبِٕٙساٖ قطوت وٙٙسٜ اظ رّٕٝ ٔؿبیّی اؾت وٝ ثؿی
تزطثٝ وطزٜ ثٛز٘س، أب ٌطٚٞی اظ ایٗ افطاز ثب ؾبظٌبض ٕ٘ٛزٖ 
ٞب،  ٞب ٚ ثبلی ٕ٘ب٘سٖ زض فمساٖ ذٛز ثب قطایظ، پصیطفتٗ فمساٖ




تضبزی ثٝ پسیسٜ ؾبِٕٙسی اٌطچٝ ضٚیىطزٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌبٜ ٔ
تٛاٖ ٔیطاث ضٚیىطز ٔخجت  ٚرٛز زاضز، أب ؾبِٕٙسی فقبَ ضا ٔی
آفطیٙی ٚ  ثٝ ؾبِٕٙسی زا٘ؿت وٝ زض فضبیی وٝ ٕٞٛاضٜ اظ ٘مف
قٛز ٚ ثط آٖ تأویس  تط ؾرٗ ضا٘سٜ ٔی ٞبی رٛاٖ فبّٔیت ٘ؿُ
ٌطایی  ٌطزز، رٛٞطٜ انّی ذٛز ضا ثٝ نٛضت حفؼ فبّٔیت ٔی
ؾبظز. آ٘چٝ ٘یطٚی ٔحطوٝ چٙیٗ  ٚرٛزی ٕ٘بیبٖ ٔی
ٌطایی اؾت، زض اثتسا زض ز٘یبی شٞٙی ؾبِٕٙساٖ حضٛض  فبّٔیت
زاضز. زض ٚالـ، ثیٙف ٚ ازضان ؾبِٕٙساٖ اظ ٔؿأِٝ ظٔبٖ، ٚرٛز 
قبٖ اؾت وٝ تزطثٝ  ذٛز، ضٚاثظ ثیٗ فطزی ٚ ؾلأتی
زٞس ٚ  ٞب ضا ثٝ نٛضت ؾبِٕٙسی فقبَ قىُ ٔی ؾبِٕٙسی آٖ
زاضز وٝ ٞطچٙس ؾبِٕٙسیكبٖ ضا زض ثؿتطی اظ  ٞب ضا ثط آٖ ٔی آٖ
ٚ   وٙٙس، أب ثب اؾتقب٘ت اظ آٖ ازاضن ٞب تزطثٝ ٔی وبٞف ٘مف
ٞب ثتٛا٘ٙس ثٝ ربی تؿّیٓ قسٖ زض ثطاثط فكبض وبٞف  ثیٙف
ٞب فطاتط ضٚ٘س ٚ ذٛز ثٝ تزطثٝ ؾبِٕٙسی فقبِكبٖ  ٞب، اظ آٖ ٘مف
 قىُ زٞٙس.
حبضط اِٚیٗ زض پبیبٖ ثبیس اضبفٝ ٕ٘ٛز، ٞطچٙس پػٚٞف 
تلاـ ثطای زضن ثٟتط تزطثٝ ؾبِٕٙسی فقبَ ٚ فٛأُ قىُ 
زٞٙسٜ آٖ زض ٘عز ثركی اظ رٕقیت ؾبِٕٙس وكٛض (قٟط تٟطاٖ) 
ٌیطی اظ ؾبِٕٙساٖ ؾبوٗ زض ارتٕبؿ  ثٛز، أب فسْ أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی زیٍط ٚ ٔٙحهط ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ پػٚٞف ثٝ  قٟطؾتبٖ
ّٕٝ ؾبِٕٙساٖ ؾبوٗ زض ارتٕبؿ قٟط تٟطاٖ، اظ ر
ضٚز. ثٙبثطایٗ، پیكٟٙبز  ٞبی ایٗ تحمیك ثٝ قٕبض ٔی ٔحسٚزیت
ٞبی ؾبِٕٙساٖ  ٌطزز وٝ پػٚٞف حبضط ثط ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی
ٞب ٘یع نٛضت ٌیطز تب ضٕٗ ثطضؾی تأحیط ثبفت  قٟطؾتبٖ
ارتٕبفی ثط تزطثٝ ؾبِٕٙسی فقبَ، ثتٛاٖ ثٝ زضن ثٟتط ٚ 
ٚ  تطی اظ تزطثٝ ؾبِٕٙسی فقبَ ٚ فٛأُ قىُ زٞٙسٜ ربٔـ
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ٖبیبپ ظا ٝتفطٌطث طضبح ٝقِبغٔ  یههرت یطتوز ـغمٔ ٝٔب٘
 ّْٛف ٜسىك٘از یقظٛٔآ یاضٛق ةٛهٔ یفبٕترا یضبوزسٔ
ٗیسث .زٛث ییبجعبجع ٝٔلاف ٜبٍك٘از یفبٕترا  ٖبٌسٙؿیٛ٘ ّٝیؾٚ
 ،یِبٕق طٌضبو ّٝحٔ یاطؾ ،سیٔا یاطؿٍٙٞطف ٖلاٚإؿٔ ظا
 ٖٛ٘بویٍٙٞطف-  ٖاسِٕٙبؾ ظاٚآ ٜٚطٌ ٖلاٚإؿٔ ،ی٘بلبذ یثزا
 ٖبٌسٙٙو توطق ْبٕت ٚ سیٔا ٚ ٖبتؿٌّ یبٞاطؿٍٙٞطف
یٔ ُٕف ٝث ی٘ازضسل ٚ طىكت فٞٚػپ س٘ضٚآ . 
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Context and Causal Conditions in Active Aging Phenomenon:  
A Qualitative Study 
 
 
Elham Mohammadi1, Talat Allahyari2, Ali Darvishpoor-Kakhki3,  





Introduction: Active aging is an important concept in the positive paradigm of aging that has attracted policy 
makers’ attention in the past two decades. However, active aging has been less underscored as an issue of 
research which can provide real and reliable insight about the aging population. Thus, the present study 
explored the nature, context, and influencing factors of active aging based on the experiences of the elderly. 
Method: This qualitative study was conducted through grounded theory method in 2014-2015. Sampling 
was initiated with purposeful sampling method and continued with theoretical sampling method. The 
study environment consisted of cultural centers, artistic-cultural associations, and parks in Tehran, Iran. 
Data were collected through semi-structured interviews with 35 elderly adults until data saturation was 
achieved. Data were analyzed and coded through 3 phases of open, axial, and selective coding suggested 
by Strauss and Corbin.  
Results: “Reduction of roles” was the context for the phenomenon or main theme of the study which 
manifested as “agency-oriented existentialism”. This theme consisted of two sub-categories of “continuity 
of self” and “effective identity seeking” and wasthe main essence of experiences of active elderly. Causal 
conditions for active aging consisted of the subcategories of “internalized health tendency”, “quality of 
life time perception”, and “rethinking the quality of presence in relationships”. 
Conclusion: At first glance, active aging appears as a behavior type, but in fact it is an attempt for 
agency-oriented existentialism and it requires elderly individuals’ different perception about time, their 
presence, and health tendency. 
Keywords: Active aging, Grounded theory, Agency orientation, Quality of perception 
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